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1. PRESENTACIÓN DE LA OBRA 
Pléyade es un proyecto de ficción basado en el personaje de Mariana. Está 
grabado a 2k y tiene una duración de diecisiete minutos durante los cuales la vida 
de Mariana se distorsiona paulatinamente debido a una serie de alucinaciones o 
sueños lúcidos que aportan un elemento fantasioso e importante para la historia. 
Pléyade empieza de manera realista y termina de una forma completamente 
subjetiva. 
Las estrellas son un leitmotif constante en la trama, pues reflejan la idea de que 
después de la muerte existen trazos, recuerdos de algo que pasó, "fantasmas de 
un calor que dejó de existir". Al mismo tiempo, estos cuerpos celestes potencian 
el impacto visual y establecen un punto de inflexión clave en el prólogo y el 
epílogo. 
El título proviene del nombre de un cúmulo de estrellas denominado Pléyades en 
la constelación de tauro conformado por siete estrellas jóvenes de color azul 
claro'. Este cúmulo ha tenido una gran importancia en distintas civilizaciones 
antiguas, pero es primordialmente en la griega donde tuvo más relevancia 
("Pléyade" proviene del griego que significa "paloma" y/o de "plein" que significa 
"navegar"). Las Pléyades en la civilización griega representaban a siete hermanas, 
hijas del dios Atlas, que eran muy solicitadas por las demás deidades. Sin 
embargo, al morir su padre, las hermanas deciden suicidarse y Zeus (cónyuge de 
una de ellas) decide convertirlas en estrellas y subirlas al cielo para rendirles 
homenaje'. 
De la misma manera, este trabajo busca inmortalizar el recuerdo de Carol —novia 
del personaje principal, Mariana— por medio de una serie de alucinaciones que 
terminan en el eventual suicidio de Mariana. Así, ambas mujeres mueren en lo 
terrenal, pero se reencuentran de manera simbólica en el cielo y de manera 
fantasiosa en un universo paralelo. 
El cortometraje entremezcla elementos y personajes realistas con recursos de la 
fantasía y el realismo mágico, en una historia que aborda el tema de la pérdida de 
manera poco convencional, y que retrata el suicidio no como una consecuencia 
desesperada de la depresión, sino como una vía para que dos personas se 
vuelvan a encontrar en otro mundo, uno más allá del físico. 
1 Pléyades (astronomía). Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Pléyades (astronom%C3%ADa) 




Mientras Mariana trata de superar la muerte de su novia Carol, su vida se vuelve 
un sinsentido, hasta que la luz de su amada regresa a perseguirla o a mostrarle 
otro camino para reunirse de nuevo ... 
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3. SINOPSIS 
Una constelación de seis estrellas brillan intermitentemente. Una de ellas, la que 
parece ser la más grande, brilla con una intensidad mayor a las otras cinco. 
Mariana es una joven cuya vida ha sido afectada por la repentina muerte de su 
pareja sentimental, Carol. Con el pasar de los días su depresión aumenta, 
convirtiendo su vida en algo sin sentido. 
Al pasar el tiempo Mariana se siente cada vez más vacía, su mundo empieza a 
desmoronarse perdiéndose en los limites de la fantasía: imágenes recurrentes 
sobre Carol inundan su mente, un beso en una cafetería, sus ojos azules, un collar 
de media luna colgando de su cuello, sus manos sobre una taza de café, su 
cuerpo sobre la plancha de una morgue con un corte en el pecho que lo atraviesa 
por la mitad. 
Tratando de escapar de su mundo interior, Mariana se refugia en el museo de arte 
y ciencia en que trabaja. En el museo siente como si Carol estuviese en cada 
rincón, una sala temática dedicada exclusivamente al estudio de las estrellas y 
constelaciones llama la atención de Mariana, aquí siente que Carol la acompaña y 
protege. 
"Las estrellas que ahora están muertas se siguen viendo desde la Tierra, su luz nos 
sigue llegando, son fantasmas de un calor que dejó de existir". 
Mariana siente que Carol esta en todos lados, ahora no solo puede sentirla, sino 
que también puede verla, Carol necesita algo y Mariana no sabe qué es. Entre sus 
idas y vueltas a la realidad, decide eliminar todos los recuerdos de Carol y borrar 
su presencia aliviando el dolor que siente. 
Una vez en su casa, sale a la calle para deshacerse de todo. Frente al bote de 
basura termina de vaciar las pertenecías de su novia, se detiene frente a un 
portarretrato de las dos pero al final también lo tira con el resto de cosas. Una luz 
azul celeste inunda el cielo esa noche, al mirar hacia arriba puede apreciar 
claramente una constelación de seis estrellas con una al centro muy brillante, la 
tonalidad de azul le recuerda a los ojos de Carol. 
Agotada, Mariana se preparara para dormir. Ya acostada en su cama empieza a 
notar la respiración de alguien más, es como si tuviese a alguien a su lado, al 
voltear la cabeza ve a Carol de espaldas. En ese instante la luz de su cuarto se 
apaga lentamente como si se agotase cada partícula, al mismo tiempo, se 
encienden estrellas alrededor de ambas y de toda la habitación; ahora frente a 
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frente, Mariana no puede contener un llanto de tristeza y alegría por ver a su 
amada, rodeadas de lo que ahora se ha convertido en una constelación que 
danza alrededor de ellas. 
La luz del nuevo día despierta a Mariana, se queda unos minutos sentada en la 
cama pensando en lo que vivió la noche anterior. Vestida formalmente la vemos 
impaciente mientras un ascensor está subiendo, en su mano cuelga el collar de 
media luna de Carol, al llegar al último piso Mariana sube a la azotea, desde aquí 
contempla la ciudad, notamos que le es un poco difícil mantenerse en pie ya que 
se encuentra al borde del precipicio, con cuidadosos movimientos le da la 
espalda a los edificios que minutos antes contemplaba, de repente cierra los ojos 
y se deja caer al vacío. 
Mariana cae sobre su cama, la luz que inunda la habitación es cálida, Carol esta a 
su lado con el collar de media luna colgando de su cuello, se miran, ríen y se 
besan, ambas se han reencontrado. 
Una constelación de siete estrellas brillan intermitentemente, las dos más grandes 
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O. SEC. O ESTRELLAS (PRÓLOGO) SEC. O 
Una constelación, conformada por 7 estrellas de poca magnitud 
y una muy brillante, color azul turquesa. 
1. SEC. 1 INT. HABITACIÓN AMANECER SEC. 1 
Una almohada blanca, sin usar, se encuentra encima de la 
cama. Las sábanas del lado izquierdo están perfectamente 
tendidas. 
Del lado derecho de la cama se encuentra MARIANA (27, cabello 
lacio), en ropa interior y playera sin mangas, acostada sobre 
su lado izquierdo, dándole la espalda a la parte vacía de la 
cama. 
Está despierta, con los ojos ligeramente hinchados y rojos, 
agarrando su almohada con ambas manos. Las sábanas y cobijas 
están completamente destendidas de su lado, sólo cubren sus 
pies. 
Detalles del lugar: una ventana que da hacia un patio 
interior, portarretratos polvorientos que no contienen 
ninguna fotografía. 
Espejos y superficies reflejantes revelan los espacios vacíos 
del lugar, descuidados y polvorientos. 
El sonido de alguien que azota una puerta en el departamento 
superior la saca del trance, prende la lámpara que está en 
su mesita de noche y se sienta. Se estira, haciendo sus 
brazos hacia atrás y suelta un gemido de alivio ligero. Queda 
recargada en su cama unos segundos. 
De la mesita agarra una caja de aspirinas, en la cual ya no 
encuentra ninguna. Del pequeño cajón de la mesita coge una 
nueva y saca tres pastillas. Se las pone en la boca, agarra 
un vaso con agua casi vacío de la misma mesita y antes de 
tomar, decide ponerse otra aspirina en la boca. 
--- A  
Se toma el agua restante rápidamente, agitando el vaso para 
que cada gota caiga en su boca. Cierra los ojos, hace un 
gesto de que le ha costado trabajo tragar las aspirinas. Se 
pone el vaso vacío en la cabeza, presionándolo, como si le 
sirviera para aliviar el dolor. 
SEC. 2 INT. BAÑO DÍA SEC. 2 
MARIANA se está bañando en la regadera. Remoja su cabello. 
Deja que el agua tibia caiga sobre su cara, se relaja. 
Se agacha por el shampoo, se vierte un poco en la mano y se 
empieza a lavar el cabello. Se talla enérgicamente el cuero 
cabelludo con la punta de los dedos. 
Cierra los ojos. 
SEC. 3 EXT. CAFÉ FLASHBACK DÍA SEC. 3 
La imagen de unos labios femeninos (CAROL, cabello rubio 
rizado), diciendo "Te Amo". 
SEC. 4 INT. BAÑO DÍA SEC. 4 
MARIANA se enjuaga apresuradamente la cara con el agua que 
acumula en sus manos. Se talla sus ojos y los abre, agitada. 
SEC. 5 INT. HABITACIÓN DÍA SEC. 5 
MARIANA se está poniendo una blusa para ir a trabajar. Ya 




Abre un cajón, buscando unos calcetines. Busca entre la ropa 
del cajón, sin embargo no encuentra lo que busca. En cambio, 
encuentra otra cosa, que saca del cajón lentamente: una 
bolsa de plástico transparente, sellada, con un suéter 
naranja bien doblado, pero roto con unas tijeras, adentro y 
una etiqueta pegada en la parte exterior con el código: LRCA-
22101407. 
Sostiene la bolsa en sus manos, sin saber qué hacer con ella. 
Hace un gesto con las manos como si fuera a abrir la bolsa, 
dubitativa. 
SEC. 6 EXT. CAFÉ FLASHBACK DÍA SEC. 6 
El detalle del brazo de una chica (CAROL), usando ese mismo 
suéter naranja, agarrando una taza de café para llevársela a 
la boca. 
SEC. 7 INT. HABITACIÓN DÍA SEC. 7 
Abre la bolsa finalmente y toma el suéter, acercándoselo a la 
cara. 
Lo huele profundamente. 
SEC. 8 INT. MORGUE FLASHBACK DÍA SEC. 8 
La mano inmóvil de CAROL, colgando de una plancha para 
cadáveres. 
El ojo completamente abierto de Carol, con la mirada perdida, 




SEC. 9 INT. HABITACIÓN DÍA SEC. 9 
Se quita el suéter rápidamente de la cara, se queda 
estupefacta unos segundos y lo guarda en el cajón 
apresuradamente, escondiéndolo entre sus cosas. 
SEC. 10 INT./EXT. CARRO DÍA SEC. 10 
MARIANA se sube a su carro. Está arreglada para el trabajo: 
con un traje gris y blusa blanca ligeramente arrugada, 
peinada con coleta y maquillada sutilmente. Deja su bolso en 
el asiento del pasajero y se abrocha el cinturón. Enciende el 
auto y se marcha. 
SEC. 11 INT. SALA DE QUIMICA/UNIVERSUM DÍA SEC. 11 
Paneles plateados con tablas de información en ellos. 
Descubrimos, rodeada de ellos, a MARIANA, tiene una carpeta 
entre las manos. Trae un gafete puesto. Junto a ella, se 
encuentra LIDIA (35, cabello castaño), que también está 
vestida semi-formal con un gafete colgado. Hablando con ellas 
hay un hombre, MARCOS (30, cabello corto negro), vestido con 
un traje gris impecable. También tiene un gafete puesto. La 
sala está vacía, sólo están ellos tres, platicando en la 
sección de química, donde todo tiene un look estéril y da una 
mayor sensación de aislamiento. 
Mariana observa la conversación entre sus dos acompañantes. 
Está prestando atención, pero no puede ocultar su cansancio. 
Sugiere un par de cosas, abre su carpeta y señala un par de 
hojas a sus compañeros. Les muestra un par de espacios dentro 
de la sala. Asiente ante un comentario de Marcos, que 
posteriormente hace una broma. Lidia se ríe estrepitosamente, 
Mariana sonríe, disimulando su malestar. 
Cuando la conversación se vuelve exclusiva entre Marcos y 
Lidia, Mariana sólo los observa. La sonrisa disimulada 
desaparece de su cara. Vuelve su mirada hacia el piso, luego 




partes, aburrida, desesperada. Se alcanza a distinguir que 
les dice "Perdón" y se aleja de ellos. 
12. SEC. 12 INT. SALA DEL ESPACIO/UNIVERSUM DÍA SEC. 12 
Pequeñas luces LED colgadas del techo de un pasillo obscuro, 
en formas de constelaciones, galaxias y nebulosas. MARIANA 
recorre tranquilamente el pasillo. 
Modelos de los planetas que giran hipnóticamente sobre su 
eje. 
Un modelo de la Tierra y la Luna. Mariana se siente en paz en 
esta sala, rodeada de fotos de nebulosas y galaxias de todos 
colores. 
Pasa a otra parte de esta exposición, una gran sala con 
grandes ventanales, que tienen un filtro que hace parecer que 
está nublado afuera. 
Mariana observa las fotografías y los modelos de las 
estrellas, de todos colores. 
Pasa frente a una televisión que muestra lo que registra una 
cámara infrarroja. Se pone frente a ella: su cuerpo ahora es 
de muchos colores, rojo en las partes más cálidas y azul en 
las partes más frías. Empieza a notar cómo su pecho, en la 
parte pegada al corazón, se torna cada vez más azul, como una 
mancha que se expande. Atrás de ella se pone alguien más, que 
parece estar sonriendo. 
Mariana voltea rápidamente y no encuentra a nadie. Empieza a 
caminar en la dirección de donde apareció la otra persona, 
buscándola con cautela. No la encuentra. Se detiene, 
frustrada. 
Escucha una grabación en otra parte de la sala: es una 







"Las estrellas que ahora están muertas se siguen viendo desde 
la Tierra, su luz nos sigue llegando, son fantasmas de un 
calor que dejó de existir..." 
Mariana se queda parada, reflexiva, con el ventanal de fondo. 
SEC. 13 INT. CAFÉ/RESTAURANTE DÍA SEC. 13 
A través de la ventana de un café con look estéril, vemos a 
MARIANA que está sentada con sus amigas: CLARA (25, muy 
delgada, cabello castaño claro), MARÍA (28, tez morena, 
cabello negro rizado) y SILVIA (30, cabello corto negro) que 
hablan sin cesar. 
Mariana se encuentra ida, ensimismada, callada. De vez en 
cuando le da sorbos a su café y les contesta a sus amigas con 
monosílabos a algunas preguntas simples, sin distinguir. 
Repentinamente, Mariana toma su bolso y amaga con irse. Sus 
amigas intentan convencerla de quedarse, Clara la agarra del 
brazo. Mariana intenta excusarse pero ellas, con gestos y 
casi suplicándole, la detienen. Mariana se vuelve a sentar, 
sin decir nada. Silvia le hace un gesto al mesero y se 
alcanza a distinguir que le ordena algo de comer a Mariana. 
SEC. 14 INT. HABITACIÓN NOCHE SEC. 14 
MARIANA está dormida en su cama, acostada sobre su lado 
izquierdo. Respira pausada y profundamente. 
SEC. 15 EXT. CAFÉ FLASHBACK DÍA SEC. 15 
Los labios de CAROL, pintados con labial color rosa coral, 
dicen "Te Amo". 
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El detalle de su brazo, usando el suéter naranja. 
Sus ojos color avellana, con las pestañas chinas 
naturalmente. 
Su cabello ondulado y rubio, cayendo suavemente sobre su 
hombro. 
Un collar plateado en forma de luna en cuarto creciente 
cuelga de su cuello. 
Su mano, con las uñas pintadas de color azul turquesa, 
acaricia el borde de una taza de café blanca. 
Carol le pasa la mano suavemente por el brazo a MARIANA, a 
quien no vemos claramente. 
SEC. 16 INT. HABITACIÓN NOCHE SEC. 16 
MARIANA, todavía dormida, respira cada vez más agitada. Su 
brazo derecho, que estaba sosteniendo la cobija, desciende 
lentamente por su cuerpo, hasta llegar a su pantalón de 
pijama. 
Mete la mano en su pantalón y comienza a masturbarse, 
gentilmente, despacio, con un ritmo hipnótico, casi mecánico. 
SEC. 17 EXT. CAFÉ FLASHBACK DÍA SEC. 17 
Mariana le acaricia la cara gentilmente a Carol. 
La boca de Carol, que se ríe. 
Carol se rasca su cuello, suave y liso, posteriormente le 
agarra la mano a Mariana. 
Carol, con la mano, se acomoda las medias veladas color rojo. 
Acaricia la pierna de Mariana con su pie. 
Mariana le mete despacio la mano por debajo de la falda. 
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Los labios de Carol, que gime. 
18. SEC. 18 INT. HABITACIÓN NOCHE SEC. 18 
MARIANA se masturba enérgicamente, gime, jadea. Se pone boca 
abajo, respirándole a la almohada. Sus gemidos se convierten 
poco a poco en gritos. 
Voltea su cara hacia el lado vacío de la cama. Abre los ojos, 
despierta en medio de su masturbación, pero no para. 
SEC.  19  INT.  HABITACIÓN FLASHBACK ATERDECER SEC. 19 
MARIANA y CAROL se besan apasionadamente. 
Carol cae a la cama y apresuradamente se quita el suéter y la 
blusa. 
Mariana le ayuda a quitarse la falda, casi rompiéndola. 
SEC. 20 INT. HABITACIÓN NOCHE SEC. 20 
MARIANA se esfuerza más para lograr el orgasmo. Agarra la 
almohada del otro lado de la cama y se aferra a ella, le 
encaja las uñas. Está muy cerca de lograr el orgasmo. 
SEC. 21 INT. HABITACIÓN FLASHBACK ATARDECER SEC. 21  
La boca de CAROL, que gime aún más fuerte. 
MARIANA le besa el pecho y baja, descubriendo sus hombros 
desnudos y su cuello. 
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INT. MORGUE FLASHBACK DÍA SEC. 22 
Detalle del cadáver de CAROL: una gran cicatriz en su pecho, 
atravesándola de hombro a hombro. 
La mano de Carol que cuelga de la plancha. Entra alguien con 
unas botas de plástico puestas y nos impide ver. 
SEC. INT. HABITACIÓN NOCHE SEC. 23 
Mariana convierte sus gemidos de placer en llanto, llanto 
incontrolable, casi gritando. Se mantiene aferrada a la 
almohada, en una posición incómoda, torcida. Sus gritos se 
ahogan cada vez más hasta que se vuelven sonidos 
amortiguados, difusos. 
SEC. 24 INT. BAÑO DÍA SEC. 24 
El agua cae a presión de la regadera. MARIANA se baña de 
nuevo. Su cabello cubre su cara, está encorvada para recibir 
el agua en la nuca. Se soba la nuca con ambas manos. Ahogado 
por el ruido de la regadera, se escucha un grito, 
aparentemente de CAROL, sin embargo no es muy claro: 
CAROL 
¡Mariana! 
Mariana se incorpora, se quita el cabello de la cara y abre 
los ojos. Inmediatamente cierra el flujo de agua. 
MARIANA 
¡¿Carol?! ¿Qué pasó? 
Agarra la toalla, se seca la cara y el cabello rápidamente, 
se la pone alrededor del cuerpo y abre la puerta de la 
regadera para asomarse. No hay nadie más. 
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Tiempo después, Mariana se sienta en la taza del inodoro, ya 
trae puesta una playera sin mangas y ropa interior. Comienza 
a orinar. De nuevo se ve en su rostro una sensación de 
encierro y tristeza. Mariana permanece quieta, recargando sus 
codos en sus piernas y recargando sus mejillas en sus manos. 
Suspira. Escucha el sonido del chorro de orina que choca con 
el interior de la taza. El chorro va disminuyendo hasta que 
se detiene. Mariana sigue en la misma posición. Observa 
fijamente el espejo arriba del lavabo: está completamente 
empañado y tiene la huella de una mano impresa en él. 
Mariana no se exalta, no se inmuta, sólo observa la huella en 
el espejo del lavabo. 
SEC. 25 INT./EXT. CARRO DÍA SEC. 25 
MARIANA, arreglada formalmente, se mete a su auto y 
rutinariamente se pone el cinturón de seguridad, enciende el 
auto y revisa sus espejos. Sin embargo, ahora no parte. 
Se queda inmóvil en el asiento del conductor, mirando algo 
fijamente en el espejo retrovisor. Su respiración se vuelve 
pesada. Cierra los ojos. No se ve nada en el asiento 
trasero, el asiento de Mariana lo tapa. Lo que hay detrás se 
mueve: se alcanza a ver el brazo de CAROL, peinándose, en 
cámara lenta. 
Mariana abre los ojos, su respiración se normaliza, pero 
aprieta su quijada. Se desabrocha el cinturón de seguridad, 
agarra su bolsa y sale del auto sin apagarlo. Descubrimos que 
no hay nada en el asiento trasero. 
SEC. 26 INT. SALA DÍA SEC 26 
Mariana coloca su bolsa encima de la mesa de la sala. Empieza 
a sonar y vibrar el celular adentro de la misma, el tono de 
llamada es neutral. 
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MARIANA está acostada boca arriba en el sillón, jugueteando 
con un collar plateado, fino, en las manos. No se levanta ni 
se inmuta ante el sonido del celular, que continúa por veinte 
segundos hasta que se calla. 
Mariana finalmente deja de manipular el collar y la deja en 
la mesa frente al sillón. Mariana se levanta y se va. Se 
observa el detalle del collar: tiene una figura de una luna 
en cuarto creciente. Se escuchan los pasos de Mariana, al 
fondo, que regresan a la Sala y se detienen. El celular suena 
de nuevo, se escucha cómo Mariana abre su bolso y agarra el 
celular. 
Mariana está sentada, recargando el codo en la mesa y con su 
cabeza recargada en su mano. Observa el celular. 
Es una llamada de su mamá. 
Mariana cuelga el teléfono. Su cara se va transformando, se 
nota su frustración y su molestia. Entra de nuevo la llamada. 
Su enojo se acumula, azota el celular contra la mesa y 
avienta su bolsa. Recarga ambos codos en la mesa y se cubre 
los ojos con las manos, descansando la cabeza en ellas. 
En el fondo, unas campanas tubulares que cuelgan del techo 
suenan ligeramente, aparentemente las ha movido el viento. 
Mariana sigue recargada en sus manos, con los ojos cerrados. 
Una mano, fina y con las uñas pintadas color azul turquesa, 
se posa en el hombro izquierdo de Mariana, le acaricia 
suavemente y sale. Mariana descubre su cara pero sigue con 
los ojos cerrados. 
MARIANA 
Perdón_ 
Mariana abre los ojos, voltea a ver a su izquierda y no 
reacciona, no encuentra nada. Endereza su espalda, da un 
suspiro, se levanta y se va. Las campanas se siguen moviendo 




27. SEC. 27 INT. COCINA TARDE SEC. 27 
MARIANA está lavando platos. Termina de enjuagar el último 
plato que le quedaba y lo coloca en el trastero. Con un trapo 
empieza a secar, pieza por pieza, los platos que ya había 
lavado antes. Tiene una posición encorvada. 
Acabando de secar y colocar un vaso en su lugar, se endereza, 
se detiene un par de segundos y prosigue. Sin voltear, dice: 
MARIANA 
Te tocaba a ti 
Hay un muy ligero susurro que suena detrás de Mariana, pero 
no se distingue. Mariana le contesta. 
MARIANA 
Ya habíamos quedado 
El susurro se aclara un poco más, pero sigue sin distinguirse 
lo que dice. 
MARIANA 
Cuando te fuiste, en la mañana 
El susurro se aclara más: es la voz de Carol, que no se ve 
por ninguna parte. 
CAROL 
(EN OFF, SUAVE) 
Lo dije para que me dejaras en paz 
MARIANA 
(SUSPIRA, ENOJADA) 
Sabes que me choca que hagas eso 
CAROL 




(DEJA DE SECAR, SE RECARGA EN EL LAVABO) 
Si tenías tanta pinche prisa, mejor 
te hubieras ido sin decir... 
Mariana voltea la cabeza finalmente, se da cuenta de que le 
está hablando al aire. Se queda fija, sin saber qué hacer, 
con miedo de moverse o hacer ruido. 
SEC. 28 INT. HABITACIÓN NOCHE SEC. 28 
MARIANA está sacando todo frenéticamente de los cajones y 
colocándolo en bolsas de basura: el suéter naranja de Carol, 
su ropa. 
Saca suéteres, faldas, medias, ropa interior, calcetines. De 
una repisa superior del closet saca rápidamente una sábana, 
pero de encima de ella cae estrepitosamente un paquete, 
envuelto en papel café. 
Mariana se detiene súbitamente, observa el paquete y va por 
él. Lo recoge y lo abre cuidadosamente. Es un portarretratos, 
con una foto de ellas en el parque, sin embargo, el vidrio se 
ha estrellado justo sobre la cara de Carol, haciendo 
imposible que se pueda observar bien. 
Mariana la observa nostálgicamente, con una ligera sonrisa, 
pero con dolor reprimido. 
SEC. 29 EXT. CALLE DE LA CONDESA NOCHE SEC. 29 
MARIANA sale a la calle a tirar las bolsas de basura en un 
bote grande. Tiene el portarretratos aparte, en la otra mano. 
Lo observa por última vez y también lo tira. 
Se queda parada unos segundos frente al bote de basura, se 
encuentra indecisa. Retrocede unos pasos y se sienta en la 
banqueta, bajo la luz de una farola. Recarga su cara en sus 
manos, cierra los ojos, siente la luz de la farola en su 
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cara. Repentinamente siente un destello azul, sin abrir los 
ojos pudo percibir el segundo que duró. Abre los ojos, dirige 
su mirada a todas partes, buscando la fuente. 
Voltea hacia el cielo y observa una constelación: conformada 
por 7 estrellas de poca magnitud y una más brillante, color 
azul turquesa. 
SEC. 30 INT. HABITACIÓN NOCHE SEC. 30 
MARIANA está acostada boca arriba en su cama, sólo iluminada 
por la cálida luz de su lámpara de noche, viendo hacia el 
techo. 
Destellos de luz sin forma definida se mueven en el techo. 
Sigue concentrada en el techo, que permanece vacío, pero 
sigue a la expectativa de mirar algo en él. Empiezan a 
distinguirse los brillos en el techo, en forma de 
constelaciones: son estrellas. 
Mariana empieza a escuchar la respiración de alguien más, 
dispar a la suya, profunda. Voltea al lado vacío de la cama, 
ya no está vacío: es CAROL, dormida de espaldas a ella. 
Mariana la toca, despacio, suavemente. 
Carol no se ve claramente, no se acerca a Mariana, que 
permanece acostada boca arriba, con la cabeza volteada hacia 
Carol. 
Carol voltea y mira a Mariana. 
La luz cálida de la lámpara que las ilumina se va apagando y 
convirtiendo en una luz azul turquesa que las ilumina desde 
arriba. 
SEC. 31 INT. HABITACIÓN C/ESTRELLAS ONÍRICO SEC. 31 
Todo el cuarto se ha vuelto oscuro, a excepción de MARIANA y 
CAROL que están iluminadas por esa misteriosa luz. 
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Sin embargo, alrededor de ellas, entre la oscuridad, hay 
estrellas brillando difusamente. 
Ambas permanecen aún quietas, acostadas una junto a la otra, 
sin tocarse. El sonido de la respiración profunda de Mariana 
predomina el ambiente. Carol no mueve los labios, sin embargo 
se escucha que dice: 
CAROL 
"Búscame donde arriba es abajo, 
donde día es noche y donde el vacío 
es todo". 
Mariana ahora está sola, acostada bajo el manto de estrellas 
y la luz azul. La luz azul se apaga y todo se queda a 
oscuras. 
32. SEC. 32 INT. HABITACIÓN AMANECER SEC. 32 
El rostro de MARIANA, con los ojos cerrados. La ilumina la 
luz cálida de su lámpara. Abre los ojos. 
Está acostada en su cama, de su lado, el lado de Carol de 
nuevo está impecablemente tendido. Se incorpora, se sienta en 
la cama. Mira hacia la puerta. 
32A. SEC. 32 A INT. BAÑO DÍA SEC. 32a 
Se escucha en off que MARIANA se termina de bañar. El espejo 
del baño está muy empañado. La figura difuminada de Mariana 
se acerca al espejo y con una mano le quita lo empañado a 
una franja a la altura de los ojos. Mariana se observa, 
segura, decidida, pensando. Acerca su otra mano al espejo y 
la coloca cuidadosamente debajo de la franja, dejando su 
huella. Sale y fuera de cuadro se empieza a vestir. 
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SEC. 33 INT. ELEVADOR DÍA SEC. 33 
Vemos la mano de MARIANA, que está jugando con el collar de 
Carol. Se escucha que el elevador se acerca a su piso. Se 
guarda el collar en el bolsillo. 
Se abren las puertas del elevador, MARIANA entra al mismo y 
se cierran las puertas. 
Mariana está parada, vestida formalmente. Aprieta un botón. 
El elevador empieza a subir, Mariana se mira fijamente en su 
reflejo en las puertas plateadas. Su mirada es intensa, 
decidida. 
El elevador se detiene, se abren las puertas. Entra un 
OFICINISTA (45, corpulento, cabello corto peinado) en el 
elevador y presiona otro botón. Mariana cambia su mirada y 
voltea hacia abajo, intenta actuar normal mientras el hombre 
está en el elevador. 
Suben un par de pisos y el hombre se baja cuando se abren las 
puertas. 
Las puertas se cierran de nuevo, el elevador sube, con cada 
segundo que pasa, a Mariana se le va dibujando una sonrisa en 
el rostro, una sonrisa de complicidad consigo misma. 
El elevador se detiene, las puertas se abren finalmente y 
Mariana se baja. 
SEC. 34 EXT. AZOTEA DÍA SEC. 34  
MARIANA está en la azotea de un edificio. 
Se ve la ciudad en el horizonte, Mariana la observa, 
contemplativa. 
Da un último respiro profundo de aire fresco, lo disfruta. 
Se para en el borde y observa hacia el abismo: son 30 pisos 




Observa a cámara fijamente durante 15 segundos y se deja caer 
de espaldas. 
DISOLVENCIA A BLANCOS QUE PASA A: 
35. SEC. 35 INT. HABITACIÓN DÍA SEC. 35 
MARIANA cae en su cama, pero trae puesta su ropa interior y 
una playera sin mangas. 
CAROL cae encima de ella y ríe. Mariana se hace la muerta, 
Carol le empieza a hablar, se espanta por un momento, empieza 
a sacudir a Mariana y le tapa la nariz. 
Mariana sale del juego y ambas se empiezan a reír. 
Por fin vemos el rostro de Carol, en foco, de frente, vivo. 
Se besan, es un beso largo y tierno. 
Carol se acuesta junto a Mariana y la abraza. 
La luz que ilumina al cuarto es de un ligero color azul 
turquesa. 
Todas las superficies reflejantes y espejos de la habitación 
muestran la misma imagen: Mariana y Carol, plácidamente 
dormidas. 
El reloj en su mesita de noche está detenido. Un 
portarretratos muestra una foto de ellas dos, abrazadas, en 
el Parque, pero el cristal está estrellado. 
00. SEC. 00 ESTRELLAS (EPÍLOGO) SEC. 00 
Una constelación, conformada por 7 estrellas de poca magnitud 
y, ahora, dos muy brillantes, color azul turquesa. 
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5. TRATAMIENTO DE PERSONAJES 
MARIANA 
Tez morena clara, 1.68 m, cabello liso color castaño claro, ojos oscuros, mirada 
perdida; es delgada y tiene lunares en la espalda hasta el final de la cintura. Su 
tono de voz es sosegado y su habla pausada. 
Nació en Guadalajara, México, en 1987. Su familia, de clase media-alta, le dio 
prioridad a la educación de su única hija. 
Su padre es un hombre trabajador, pero muy distante con respecto a ella; casi 
nunca está en casa. Su madre se dedica al diseño de interiores, sin embargo, 
durante la infancia y adolescencia de su hija, se entrega a su cuidado y crianza. 
Mariana siempre fue muy dedicada en sus estudios y obtuvo los primeros lugares 
en su escuela. Su vida social no fue tan rica. Tuvo amigas con las cuales perdió 
comunicación tras terminar la preparatoria. Tampoco tuvo muchos novios, un par 
de relaciones informales que no la llenaron emocionalmente. En su último año de 
preparatoria en una reunión de amigos, tuvo su primer encuentro sexual y 
emocional con una mujer. Se trató de su primer noviazgo lésbico formal. Mariana 
presentó su pareja a sus padres: su madre lo aceptó, pero su padre rechazó 
airadamente su decisión, lo que causó que su relación se distanciara aún más, al 
grado de no dirigirse la palabra durante años. 
A los 18 años ingresó a la Universidad de Guadalajara de la que cuatro años 
después, se graduó con honores de la carrera de Comunicación Pública. 
Entonces decidió mudarse a la Ciudad de México para cursar la maestría en 
Museología en el INAH, lo que le trajo conflictos personales con su pareja de 
entonces, por lo que decidieron terminar. 
Se instaló en la "capital" con la ayuda de una conocida de Guadalajara (Silvia), 
que también se mudó a la Ciudad de México. Sus padres la ayudaron a 
mantenerse económicamente mientras cursó la maestría. Luego consiguió un 
empleo de medio tiempo en una fundación que fomentaba la lectura en niños de 
escasos recursos. Ahí fue donde conoció a Carol, quien trabajaba como asesora 
de fomento a la lectura científica. 
Mariana se tardó unas semanas en hablarle hasta que, después de un evento en 
una escuela pública, decidió invitarla a salir. A Mariana le gusta Carol por su 
carácter alegre y extrovertido. Tras un par de citas, formalizaron su relación. El 
padre de Mariana se enteró y le canceló los recursos económicos, lo que la obligó 
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a buscar un empleo mejor remunerado. Cuando Carol se enteró de la situación, 
decidió mudarse con ella para ayudarla a solventar sus cuentas. Luego le ayudó a 
conseguir un empleo como asistente de la asesora de museos de la UNAM, con 
quien Mariana hizo un trato con el que logró terminar su maestría con honores a 
los 25 años. Mariana ascendió de puesto hasta que se convirtió en Consejera 
Principal de Imagen del Museo Universum. Ella y su madre mantuvieron relación 
por teléfono. 
Carol y Mariana tuvieron una relación feliz durante tres años en los que viajaron a 
distintas partes del país. Mariana se fue volviendo más extrovertida gracias a 
Carol. Sin embargo, su relación empezó a decaer un poco llegando al punto de 
parecer rutinaria. Mariana empezó a tener dudas sobre si vivir con Carol era lo 
mejor cuando un viernes por la noche, Carol muere en un accidente 
automovilístico junto con dos amigos. La madre de Mariana asistió al funeral, pero 
su padre únicamente envió flores y pagó la mitad de los gastos funerarios. 
Mariana entró en un estado de depresión profundo, tanto, que dejó de trabajar 
durante un mes y estuvo a punto de ser despedida. Su madre insistió en que 
fuera a terapia. Sin embargo, Mariana se hartó en la segunda sesión y se rehusó a 
tomar los medicamentos. Aunque logró conservar el departamento con las 
pertenencias de Carol intactas, Mariana se deshizo de sus fotografías. 
CAROL 
Tez blanca, 1.72 m, cabello rubio ondulado, ojos azules, mirada penetrante. Su 
sonrisa parece deslumbrante. Tiene las caderas anchas, pero conserva una figura 
esbelta; por sus movimientos y gestos, se puede decir que tiene un aura 
angelical. 
Nació en la Ciudad de México en 1986. Su familia es de clase acomodada, 
proviene de Canadá y se dedica a la investigación y a la enseñanza. Carol fue la 
menor de tres hijos. Sus hermanos, 5 y 7 años mayores que ella, volvieron a 
Canadá tras concluir sus estudios en México. 
Carol tenía una mente extremadamente ágil e inteligente. Además, era 
extrovertida. Desde la secundaria supo que prefería a las mujeres, sin embargo, 
mantuvo buenas amistades con hombres. Su facilidad para las matemáticas y las 
ciencias hicieron que la adelantaran un año en la preparatoria. Luego obtuvo una 
beca para estudiar Física en la Universidad de Stanford a los 17 años. 
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Durante su carrera tuvo distintas parejas, ninguna de ellas formal. A los 21 años 
abandonó la carrera para volver a México y cuidar a su madre enferma de cáncer, 
que murió unos meses después. También cuidó de su padre mientras trabajaba 
en la fundación de fomento a la lectura para niños de escasos recursos. 
Su padre regresó a Canadá para vivir con sus hijos. Carol decidió quedarse y 
terminar su carrera en la UNAM, donde se graduó con honores en la especialidad 
de Astronomía. Fue asistente de investigación en el Instituto de Astronomía, al 
tiempo que trabajaba en la fundación donde conoció a Mariana. Se había fijado 
en ella un par de veces, pero no fue hasta que Mariana la invitó a salir cuando le 
empezó a gustar realmente. 
Carol consiguió una plaza como investigadora, lo cual fortaleció sus finanzas justo 
en el momento en el que el padre de Mariana le canceló los recursos. Entonces 
decidió mudarse con ella. Esta es la primera relación seria que tuvo, algo que le 
costaba mucho trabajo ya que estaba acostumbrada a la informalidad. Durante 
tres años de relación, ella tomaba la gran mayoría de las decisiones y pagaba las 
vacaciones de ambas. Carol mantuvo una vida social activa, pero como Mariana 
no lo hacía, decidió sacrificar el tiempo con sus amigos para estar con su pareja 
en casa. Una noche de viernes, mientras Mariana estaba en una reunión de 
amigos, Carol decidió salir a una fiesta. Un amigo suyo manejaba el auto, estaba 
'ebrio, por lo que descarriló el coche en un paso elevado. El carro salió proyectado 
y cayó en una zanja de 10 metros, provocándoles la muerte instantánea. 
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6. CONTEXTO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO 
La Ciudad de México, conocida hasta hace unos meses como el Distrito Federal, 
se posiciona hoy en día como una de las ciudades más pobladas del mundo, lo 
que la convierte en una urbe cosmopolita que ofrece a propios y extraños un 
sinnúmero de atractivos. 
Arquitectónicamente, la ciudad ofrece paisajes casi surreales en sus calles. Se 
podría decir que se puede viajar a través de las décadas, pues la combinación 
entre la arquitectura colonial y los nuevos edificios hacen que cada espacio sea 
único e irrepetible, conjugando contrastes que denotan algunos cambios 
socioculturales radicales. 
Culturalmente, la ciudad tiene propuestas semanales de teatro, danza, música y 
cine, entre otras disciplinas artísticas que sin duda, hacen del lugar la metrópoli 
con mayor oferta cultural del país. Además, contiene más de cien museos, varios 
parques y espacios de recreación familiar. 
En cuanto a la formación académica, es una institución la que marca un 
precedente y es responsable de llevar la carga educativa y de formación a la 
mayor cantidad de la población: la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), donde no solo converge el ámbito académico de millones de estudiantes 
de diversas carreras, sino también el investigativo y el cultural. En su interior se 
encuentran los museos MUCA (Museo Universitario de Ciencias y Artes), el MUAC 
(Museo Universitario de Arte Contemporáneo) y el Universum Museo de las 
Ciencias; cuatro salas de cine no comercial, dos salas de teatro y música, 
además de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, que guarda más de 
dos mil especies diferentes de vegetación. Por otro lado, la UNAM acoge a la 
Dirección General de Actividades Cinematográficas - Filmoteca, el acervo fílmico 
más importante de Latinoamérica'. 
Políticamente, la capital del país es una república representativa y democrática en 
proceso de dejar de ser federal. 
En materia económica, la implementación de un nuevo modelo de desarrollo en el 
año dos mil trajo consigo altos índices de desigualdad que provocaron una 
concentración del ingreso para un sector reducido y el aumento de la pobreza en 
3 Campus Central de la Ciudad Universitaria Patrimonio Mundial. Recuperado de 
littp://www.patrimoniomundial.unam.mx 
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una amplia sección de la población. Además, ocasionó la disminución de la 
industria nacional y la pérdida de dinamismo del sector formal frente al informal; la 
desaparición de empresas nacionales paralela a la aparición de empresas 
trasnacionales que empezaron a copar el mercado. 
Debido a sus características, Mariana y Carol viven en esta ciudad. Ambas han 
estado fuera de la "capital" por diferentes motivos, y ambas también se instalan 
ahí en busca de mejores oportunidades de estudio y de trabajo. Aunque la Ciudad 
de México puede llegar a ser por momentos un espacio caótico, también es un 
lugar lleno de ambientes coloridos por descubrir. 
En este ambiente político, social y cultural, Mariana y Carol formalizan su relación 
y deciden mudarse a un departamento de clase media-alta ubicado en una de las 
colonias mejor posicionadas de la ciudad. Con los años, la relación se vuelve un 
poco monótona, sin embargo, ellas aún se aman. La vida de ambas cambia 
cuando Carol muere y Mariana fracasa en el intento de convivir consigo misma en 
el departamento que antes era de ambas. 
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7. ANTECEDENTES HISTÓRICOS, ESTÉTICOS Y LITERARIOS 
"Una historia de pérdida y reencuentro entre dos chicas que se aman". Esta es 
nuestra premisa y la razón para indagar sobre las relaciones LGBTQ (Lesbianas, 
Gays, Bisexuales, Transgénero y Queer). 
Al ser nuestras protagonistas mujeres, nos concentramos en la parte lésbica 
específicamente, sin dejar de lado la influencia de filmes o literatura que tenga 
como protagonistas a homosexuales, bisexuales, travestis o personas queer 
(aquellos que no están específicamente representados por LGBT). Lo que 
buscamos es identificar un patrón de relación y no un estereotipo de esta 
comunidad. Por ello, nuestros referentes tienen en común el trato profundo hacia 
sus personajes. 
No fue sino hasta la década de los sesenta cuando los temas LGBTQ tomaron 
más presencia en el cine, y aunque no fueron del todo apoyados pudieron ver la 
luz, caso contrario al de las décadas del cuarenta y del cincuenta, cuando 
cualquier insinuación por leve que fuese era castigada con censura total para la 
película y el director. 
En 1968 Pasolini rompe con este estigma con su película Teorema, en la que un 
completo extraño irrumpe en la vida de una familia burguesa y seduce a todos, 
incluyendo al padre y al hijo. De esta película del director italiano parten un poco 
las siguientes, que abordan el mismo tema hasta casi convertirlo en un subgénero 
del cine debido a la gran cantidad de filmes de este tipo realizados durante los 
siguientes años. 
Derek Jarman oficializa la homosexualidad como temática central en 1976 con su 
primer largometraje Sebastiane, película que dio nombre al Premio Sebastiane del 
Festival de Cine de San Sebastián, otorgado a la película que mejor aborde los 
valores de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. 
Al cabo de unos años, este mismo director llevará a las pantallas Caravaggio, que 
cuenta la vida del pintor Miguel Ángel y la forma en que sus relaciones políticas y 
religiosas convergen con las amorosas. 
Para los años ochenta encontramos el inicio de uno de los más grandes 
exponentes del mundo LGBTQ: el español Pedro Almodóvar, quien ha llevado a la 
pantalla más de veinte películas del género que lo han consagrado como un 
director de culto. Su cinematografía, y en especial sus guiones, son impecables. 
Dentro de sus títulos más relevantes se encuentran: Mujeres al borde de un 
ataque de nervios, ¡Átame!, Carne trémula, Todo sobre mi madre, Hable con ella, 
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La mala educación, Volver, La piel que habito y Los amantes pasajeros, entre 
otros. 
Para los noventa, y aunque en esa época Almodóvar y otros directores como 
Alain Guiraudie seguían haciendo sus producciones, el cine de temática gay sufrió 
un cambio en su esquema de producción. Este cambio aportaría algunos 
aspectos positivos —aunque también negativos—, en la forma de abordar este 
tipo de historias y en la forma de interactuar con el público: hablamos del 
VIH/SIDA. Desde ese momento, el tema se volvería un punto clave en la vida de 
los personajes sin importar sexo, edad o condición social. 
En la actualidad, las películas de género son expresamente abiertas. Ya no se 
tienen besos fugaces ni algún desnudo ocasional como en otros años, sino que 
se tienen largas escenas de contenido sexual explícito. 
Durante estos últimos años, contamos con directores como Gus van Sant, 
Stephen Chbosky, Guiraudie, Almodóvar y otros talentos importantes que han 
aportado una nueva narrativa en el cine de esta temática como Olivier Ducastel y 
Jacques Martineau, Xavier Dolan, Gabriel Mascaro, William Fairman y Max 
Gogarty. 
Feminismo y su representación en el arte 
Ya que nuestro punto de interés dentro del mundo LGBTQ son las relaciones 
entre mujeres, tenemos varios referentes que ahondan en el lesbianismo como 
opción de vida y como forma de abordar la sexualidad. Pero antes de abordar 
este tema, profundicemos en el concepto de feminismo como el conjunto 
heterogéneo de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que 
tienen como objetivo la reivindicación de los derechos de la mujer, así como el de 
cuestionar la dominación y, en ciertas ocasiones, la violencia de los hombres 
hacia ellas, como también la asignación de los roles sociales según el género. 
Gracias al feminismo se han conseguido logros de trascendental importancia, 
como el voto femenino, la igualdad ante la ley o los derechos reproductivos. En su 
vertiente intelectual, la teoría feminista ha influenciado también la teoría crítica 
dando lugar a los estudios de género, así como a subdisciplinas relevantes dentro 
de las ciencias sociales e incluso de las ciencias naturales. 
Al introducirnos en el mundo de las teorías artísticas feministas nos encontramos 
con dos corrientes críticas: la anglosajona y la francesa. A partir de estas nacen 
las nuevas corrientes. Virginia Woolf, como máxima representante de la 
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anglosajona, introduce uno de los primeros libros que puede considerarse como 
feminista en la historia del mundo: A Room of One's Own, escrito en la década de 
1930. Desde entonces, se activa la crítica constructiva de un estudio más literario 
de la mujer en esa parte del mundo, que pronto arribaría a los países hispanos 
por medio de la colonización. 
En Europa, por el contrario, la crítica no solo se basó en el aspecto literario 
formal, sino que abordó más ámbitos de la vida cotidiana que fueron seducidos 
por la feminidad francesa, incluyendo la literatura filosófica, psicoanalista, 
autobiográfica o el ensayo. 
Ambas corrientes críticas se caracterizan por generar una literatura femenina 
ecléctica. Las mujeres por fin pueden analizar y brindar al mundo parte de su 
punto de vista femenino, lo que plantea la posibilidad de romper con los 
paradigmas que para la época suscitaba el leer literatura escrita por mujeres. 
Con el paso de los años, las formas de comunicación claramente van avanzando. 
Justo en el párrafo anterior abordamos de manera somera el inicio de la literatura 
escrita por mujeres y para mujeres, que luego se expandió a un público en 
general. Fue este mismo tipo de evolución comunicativa lo que nos llevó a ver 
estas historias en el cine, la televisión, la radio y hasta las novelas o historietas 
gráficas. Y justo es en un trabajo de este último medio donde encontramos a uno 
de los mayores referentes en cuanto a forma estética y manejo de personajes: El 
azul es un color cálido, de Julie Maroh, novela gráfica que retrata la vida de una 
adolescente que experimenta con su sexualidad luego de cruzarse con una chica 
de cabello azul en la calle. Después de ese evento, la vida de la protagonista 
cambiará. Luego volverá a encontrarse con esa misteriosa chica de cabellos 
azules para guiarla en una experiencia lésbica de amor y descubrimiento 
personal. Fue en esta historia en la que se basó la película La vida de Adéle, 
dirigida por Abdellatif Kechiche en 2013. Este último trabajo suscitó un 
parteaguas en la historia del cine en cuanto a la manera cruda y bella en la que se 
explora la relación de dos mujeres poderosas. 
El más reciente título del director estadounidense Todd Haynes, Carol (2014), 
sirve como epílogo en esta explicación no solo por su contenido temático, sino en 
términos de realización, es decir, desde el punto de vista fotográfico y artístico. La 
historia, basada en un libro llamado Carol / The Price of Salt de la escritora 
Patricia Highsmith, captura la esencia de la relación entre Cate Blanchett —que 
en Pléyade representaría el papel de Carol— y Rooney Mara —quien 
representaría a Mariana—, una pareja de mujeres en busca de aceptación, amor y 
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En cuanto a novelas, este fragmento del libro de Mishima, Confesiones de una 
máscara —una de las obras más aclamadas de este género y la primera del 
artista— nos remonta a espacios que cuentan con la presencia de una figura 
angelical que únicamente podría acompañarnos en sueños: 
Su desnudez blanca e incomparable resplandece contra un fondo 
crepuscular. Los brazos vigorosos, brazos de un guardia 
pretoriano acostumbrado a tensar el arco y a manejar la espada, 
se alzan en un ángulo grácil y las muñecas atadas se cruzan 
directamente sobre la cabeza. El rostro está vuelto un poco hacia 
arriba y tiene los ojos bien abiertos, contemplando con profunda 
serenidad la gloria del cielo. No es el sufrimiento lo que le ronda el 
pecho forzado, el abdomen tenso, las caderas levemente 
contorsionadas, sino un temblor de placer melancólico como 
música. De no mediar las flechas con las puntas hundidas 
profundamente en la axila izquierda y el costado derecho, 
parecería más bien un atleta romano descansando, apoyado 
contra el árbol oscuro de un jardín'. 
Y es quizá en la inmensidad y lo intangible de los sueños en donde se manifiestan 
nuestros deseos más profundos y en donde podemos encontrar una guía para 
dirigir nuestros pasos en la vida real, tal y como sucede con nuestra protagonista 
Mariana, quien a través de los sueños encuentra el camino para reencontrarse 
con el amor de su vida. 
Por último y para no dejar de lado una de las manifestaciones fundamentales del 
feminismo en el arte, consideremos la pintura. La ilustradora erótica Gerda 
Wegener, nacida en Copenhague, es su máxima exponente. Su trabajo alcanzó 
tal profundidad en el universo femenino, que hoy en día se consideran como 
obras de descubrimiento y exploración sexual. 
Al principio de su carrera, la artista vivió a la sombra de su primer esposo Einar 
Wegener, pintor que se convertiría en el primer caso documentado de un hombre 
que se somete a una operación de cambio de sexo. Wegener sería pues, la 
primera mujer transexual de la historia del mundo. Por ello, las obras y la vida de 
Gerda no fueron tomadas en cuenta con la atención que merecía sino hasta la 
muerte de Einar. 
4 MISHIMA, Y. (1949). Confesiones de una máscara. Japón, p. 18. 
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Tal fue la trascendencia del caso transgénero de la pareja Wegener en la primera 
década de 1900, que en 2015 Tom Hooper dirigió La chica danesa, película que 
cuenta la peculiar historia de Gerda y Einer, su mundo artístico, social, y su 
particular relación. En la entrega de los Óscares en 2016, la actriz Alicia Vikander 




8. TRATAMIENTO: PROPUESTA NARRATIVA Y PROPUESTAS ESTÉTICAS 
8.1. Estructura narrativa 
Pléyade tiene una estructura basada en tres actos, como la narrativa común que 
expuso Aristóteles en su libro Sobre la poética, por orden serían inicio, nudo y 
desenlace (Introducción, desarrollo y desenlace). 
Acto ¡(Planteamiento): Presentación del personaje principal y el mundo que lo 
rodea, su forma de vida actual y forma de afrontar el diario vivir. 
Acto II (Confrontación): El personaje principal siente que su vida es un 
sinsentido, desea olvidar su pasado, pero este regresa para acompañar su 
presente. 
Acto III (Resolución): El personaje principal decide poner fin a su conflicto 
asumiendo una decisión que cambiará su vida por completo. 
8.2. Tratamiento narrativo 
Detonante: 
La vida de Mariana se encuentra vacía, su novia ha muerto y sus días ya no son 
iguales, poco a poco su mundo se convierte en una fantasía, imágenes que le 
recuerdan eventos del pasado son cada vez más recurrentes haciendo que 
Mariana no sepa distinguir la realidad y la ficción. 
Nudo: 
Estando en su trabajo (Museo Universum), Mariana encuentra en la sala temática 
del espacio exterior y en especial en las constelaciones una sincronía que alivia 
su tristeza. Cansada de extrañar a su novia muerta y de vivir en agonía decide 
eliminar todos sus recuerdos creyendo que así borrará su deseo de estar con ella. 
Desarrollo: 
Al pasar los días Mariana se encierra en sí misma usando como cárcel su propio 
departamento. La soledad la hace más susceptible al contacto con el exterior, el 
mundo real que creía que aún existía detrás de esas paredes empieza a caerse en 
pedazos. 
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Las visiones aumentan hasta el punto de encontrarse cara a cara con Carol, su 
amada, el mundo que la rodea deja de ser físico, juntas en su habitación son 
cubiertas por una constelación de color azul intenso; en este momento Mariana 
acepta la visita de Carol e interpreta el mensaje que tiene para ella. 
Desenlace: 
Mariana está decidida a pasar el resto de su existencia con Carol, por esto decide 
suicidarse, no como una forma de acabar con su vida sino como un camino para 
reencontrarse más allá de este mundo, más allá de las estrellas. 
Ambas conformarán una nueva constelación formada por siete estrellas, siendo 
dos de ellas las más brillantes y visibles. 
8.3. Tratamiento audiovisual y estético 
Propuesta de dirección 
Como autor me interesa mezclar elementos y personajes realistas con recursos 
de la fantasía y el realismo mágico. Además, me interesa contar una historia de 
pérdida de manera poco convencional y retratar el suicidio no como una 
consecuencia desesperada de la depresión, sino como la forma en que dos 
personas se encuentran de nuevo en un mundo más allá del físico. Para ello, me 
concentraré en el universo interior de Mariana, cuya vida después de la muerte de 
su novia Carol se distorsiona paulatinamente al sufrir una serie de alucinaciones. 
Estas visiones aportan el elemento fantasioso que deseo plasmar. 
Por otro lado, las estrellas tendrán amplia presencia durante el trabajo pues 
debido a sus características, reflejan la idea de que la vida sigue aún después de 
la muerte. En cuanto a estética, me parece que las estrellas aumentan el impacto 
visual del trabajo y establecen un punto de inflexión clave en la historia. 
Como se explicó antes, el título del trabajo alude al cúmulo de estrellas Pléyades 
en la constelación de Tauro. Estas estrellas jóvenes fueron importantes para 
distintas civilizaciones antiguas, sobre todo la griega, para la que representaban a 
siete hermanas (son siete estrellas), hijas del dios Atlas. De esta forma, Pléyade 
manifiesta desde su título, una estrecha relación con la mitología y la fantasía. Los 
personajes de este cortometraje morirán en lo terrenal, pero se reencontrarán de 
manera simbólica en el cielo, en un universo paralelo. 
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Propuesta fotográfica 
La intención es crear una atmósfera depresiva en el mundo exterior de Mariana 
que comulgue con su mundo interior. El personaje nos muestra su sufrimiento por 
haber perdido a la persona amada y cómo sus recuerdos se convierten poco a 
poco en alucinaciones que alimentan su dolor. Para lograrlo, hemos establecido 
tres códigos visuales: 
El primer código será general. La iluminación será difusa, habrá poco contraste, 
los detalles en las texturas serán menos evidentes. Utilizaremos colores fríos que 
serán desaturados, poca profundidad de campo y encuadres cerrados 
empleando un lente telefoto. A lo largo de la película aparecerán algunos fiares 
con la intención de manifestar la presencia de Carol alrededor de Mariana; estos 
mismos simbolizarán las estrellas que aparecen al principio y final de la historia. 
Nuestro personaje principal mantendrá alrededor de su cuerpo un ligero halo de 
luz remarcando el hecho de que Carol no la abandona ni después de la muerte. 
Para resaltar el encierro emocional en el que se encuentra Mariana, el exterior se 
mantendrá soleado; esto se remarcará quemándolo completamente. La intención 
es mostrar que fuera del mundo de Mariana la vida continúa, sin embargo, ella no 
puede notar esa luz y va haciendo de su mundo algo oscuro. 
El segundo código se establecerá para los recuerdos, los cuales se presentarán 
con luz cálida. Los colores seguirán siendo desaturados, habrá profundidad de 
campo y algunos inserts. Estos encuadres se grabarán sin tripié para ayudar a 
diferenciar el presente de Mariana de sus recuerdos. Utilizaremos el filtro difusor 
pro-mist para generar suavidad en las imágenes donde se les puede ver juntas y 
felices. 
El tercer código es un cambio de iluminación en las alucinaciones. Para 
representarlas, recurriremos a la paleta de color gris con más desaturación y 
seguiremos utilizando la cámara en mano. 
En la secuencia filmada en el museo Universum, respetaremos los espacios 
oscuros. Se utilizará la mínima iluminación requerida para mostrar la silueta de 
Mariana, quien se irá acercando poco a poco a la luz; esto será también un 
símbolo de lo que ocurrirá al final de la historia, es decir, cómo Mariana transita 
de la oscuridad y soledad, a la luz y compañía de Carol. 
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7:YA 
Propuesta de producción 
El equipo de producción tiene como objetivo llevar los aspectos organizativos y 
técnicos del proyecto como también complementar la parte creativa del equipo 
de dirección. 
Desde hace más de cuatro meses venimos trabajando para la entrega de carpeta 
y previa aprobación de rodaje por parte de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, en esta etapa de 
preproducción como cabeza de área tenemos la responsabilidad de entregar la 
carpeta final y en nuestras manos estará la revisión del presupuesto, el desglose 
de guión, la ruta critica, la confirmación del crew list y el registro público del 
derecho de autor como primera parte de la entrega de documentación a la 
escuela. El trabajo final de las áreas de dirección, fotografía y producción debe 
mostrar que el cortometraje es viable, que la historia es innovadora y que está 
bien estructurada para cumplir esta meta. 
Dentro de la preproducción asistimos a asesorías con los maestros de las 
diferentes áreas, velamos porque cada una de las citas con ellos se cumplan ya 
que alguna falta de asistencia puede poner en riesgo, no solo el proyecto, sino 
también los permisos y el seguro de grabación que otorga la escuela. 
Finalizando esta primera etapa tenemos confirmadas a las actrices protagonistas 
y todo el crew incluyendo gaffers, así como concretadas las locaciones y el 
presupuesto final. En cuanto a este último, los gastos operativos se reparten entre 
las áreas principales: dirección, producción y fotografía. Los equipos principales 
son entregados por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos como 
parte de su capacidad instalada. 
En las etapas de preproducción y producción -por medio de patrocinios con 
empresas privadas, publicas y personas legales- buscamos reducir los costos de 
los alquileres de equipo, pagos de honorarios y alquiler de locaciones. La 
postproducción, corrección de color, sonorización, efectos especiales, 
masterización y armado de DCP se manejan bajo el mismo esquema de 
patrocinios. 
La etapa final del cortometraje tiene una carga importante para el equipo de 
producción. Al terminar todas las correcciones y dar por culminada la etapa de 
postproducción, iniciaremos el manejo de la estrategia de divulgación, 




El lanzamiento se hará en el marco de la muestra fílmica del CUEC 2016 en la 
Cineteca Nacional de México. Posterior al estreno en dicho espacio, se hará una 
función para la UNAM en la sala de cine de la escuela donde docentes, alumnos, 
egresados y cualquier estudiante de la universidad podrá entrar libremente y sin 
costo. 
Finalizando estas funciones de apertura, Pléyade iniciara su recorrido por 
festivales tanto nacionales como internacionales en las categorías de 
competencia oficial o muestras, teniendo como orden de envío las cláusulas que 
algunos festivales manejan (premier mundial, local, giras, etcétera). 
Algunos de los festivales contemplados para el envío de la película para formar 
parte de su selección oficial 2016-2017 son: 
FESTIVALES NACIONALES 
(México y Colombia, países de producción) 
Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, Colombia. 
BogoShorts, Festival Internacional de Cortometrajes de Bogotá, Colombia. 
Festival Internacional de Cine de Santa Fe de Antioquia, Colombia. 
Festival de Cine Universitario Equinoxio, Bogotá. 
Festival Internacional de Cine de Bogotá, Colombia. 
Premios Cesares de Manizales, Colombia. 
Muestra Audio-Visual Universitaria Ventanas, Colombia. 
Festival Internacional de Cine de Pasto, Colombia. 
Muestra del autor audiovisual Cinemateca del Caribe, Colombia. 
Festival Internacional de Cine de Morelia, México. 
Festival Internacional de Cine de Guanajuato, México. 
Festival Internacional de Cine de la UNAM, México. 
Festival Internacional de Cine de Monterrey, México. 
SHORTS MÉXICO, Festival Internacional de Cortometrajes de México, 
México. 
Festival Internacional de Cine de Guadalajara, México. 
Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán, México. 
Festival Internacional de Cine del Desierto, México. 
Tlanchana Fest, Festival de Cine y Arte Digital, México. 
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FESTIVALES INTERNACIONALES 
Festival Internacional de Cine de Locarno, Suiza. 
Festival Internacional de Cine de Berlín, Alemania. 
Festival Internacional de Cine de Róterdam, Países Bajos. 
Festival Internacional de Cine de Santiago, Chile. 
Aspen Film Shorts Fest, Estados Unidos. 
Festival Internacional de Cine de Palm Spring, Estados Unidos. 
Curta Cinema, Brasil. 
Festival Internacional de Cortometrajes de Nueva York, Estados Unidos. 
Tampere Film Festival, Finlandia. 
Festival Internacional de Cine de Huesca, España. 
Festival De Cine Latinoamericano de Toulouse, Francia. 
OUTFEST Los Angeles, Estados Unidos. 
Festival Internacional de Cine de Toronto, Canadá. 
Festival des films du monde, Canadá. 
BAFICI, Festival Internacional de Cine, Argentina. 
Festival Internacional de Cine de San Sebastián, España. 
Clermont Ferrand, Festival Internacional de Cortometrajes, Francia. 
Muestra de Cine Colombiano en París, Francia. 
Además de ser visto en festivales, este cortometraje será exhibido en la televisión 
pública mexicana por el canal TV UNAM, el cual forma parte de la universidad 
como canal regional donde se transmite información general de sus recintos y la 
oferta cultural del país. 
Propuesta de dirección de actores 
La dirección de actores será esencial para darle una unidad a la historia. El 
principal desafío será reconstruir la depresión y el duelo de Mariana, de tal forma 
que tenga una progresión sutil aunque notoria que genere en el espectador duda 
sobre su cordura. 
Mariana lleva toda la carga emocional y narrativa del relato: su ruta dramática 
determina qué es lo que sigue y cómo acaba la historia. 
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A lo largo de la primera mitad (cuando la historia se mantiene aún dentro de un 
entorno realista), Mariana se va encontrando con una serie de situaciones y 
elementos que aumentan su ensimismamiento, su grado de escisión con el 
mundo. Sin embargo, mantiene un cierto grado de congruencia en sus acciones. 
El espiral hacia la locura se sostiene de acciones meramente cotidianas y de 
percepciones sensoriales, por lo que nunca cruza la línea de la demencia clínica. 
Su depresión se verá reflejada en distintos factores: cansancio físico, un 
sentimiento inherente e injustificado de culpa (que no será obvio, pero que servirá 
para llevar a la actriz a la emoción deseada) y otras acciones basadas en su poco 
interés por la cotidianeidad. 
Mariana mantenía una dependencia psicológica respecto a Carol que en la 
relación era la dominante. Esto se refleja en sus recuerdos y en sus 
"manifestaciones" de Carol: Carol siempre posee la misma energía, refleja 
fortaleza mental y un carácter alegre constante. Carol también aportaba el mayor 
impulso sexual, por lo que Mariana se ve forzada a la autosatisfacción, pero éste 
es un acto falso, uno mecánico que intenta llenar el vacío de la ausencia de Carol 
y no satisfacer el deseo sexual de Mariana. 
A partir de la segunda mitad del trabajo se introducen elementos "poco realistas" 
o "realistas mágicos" que dirigen la película hacia una visión completamente 
subjetiva de la realidad. La actriz se encargará de hacerlos verosímiles sin llegar al 
punto de la sobreactuación o de un cambio tonal drástico. 
La dirección de Carol como personaje no tiene mayores complicaciones, ya que 
está moldeado a partir de recuerdos e ideales, por lo que es más fácil definir en 
acciones lo que se quiere reflejado. 
La química entre las actrices se podrá lograr fácilmente ya que ambas son amigas 
en la vida real desde hace varios años. Sin embargo, se hará trabajo previo con 
ellas al discutir las circunstancias y las acciones específicas para cada una, con el 
fin de establecer un diálogo constructivo que las lleve hacia el mismo punto. 
También será un rodaje con mucha apertura respecto a las proposiciones de su 
parte: las actrices podrán sugerir y construir sus personajes de manera que 
puedan reflejar las sensaciones requeridas en pantalla. 
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Propuesta de dirección de arte 
El arte del proyecto se basará en mantener el universo de Mariana de manera 
realista. Al mismo tiempo, se introducirán elementos que "jueguen" con el 
leitmotif de las estrellas a través de superficies reflejantes que, en conjunto con la 
iluminación, den la impresión de ser astros. 
Habrá tres paletas de color durante la historia: la primera, la del mundo real y 
cotidiano de Mariana que se apegará a los tonos azules, magentas, grises y 
pálidos para dar la sensación de depresión y de pérdida del interés por la 
realidad; la segunda, la de los recuerdos que se basará en tonos vivos, en 
especial naranjas, rojos, rosas y azules para recalcar la felicidad que emanan esos 
flashbacks en el personaje principal; y la tercera paleta, la de los recuerdos de la 
morgue y del cadáver de Carol, que será casi monocromática. 
El set del departamento se basará en lo que se pueda conseguir. Sin embargo, ya 
será trabajo de arte lograr que el espacio parezca un tanto descuidado al llenar de 
polo ciertas superficies y al dejar ciertos elementos de manera desarreglada. Por 
otra parte, los objetos y pertenencias de Carol deberán permanecer intactas y 
ordenadas porque para Mariana es importante mantenerlas así por respeto a su 
amor perdido. 
El espacio del museo Universum se mantendrá tal cual. En cambio la morgue se 
recreará en otro espacio para poder tener un mayor control sobre éste. De igual 
manera, el sueño de la habitación con estrellas se realizará en foro, para 
prepararlo con mayor anticipación. 
Los vestuarios son fundamentales para ayudar a establecer la psicología de los 
personajes: Mariana suele ser una persona muy formal y con ciertos rasgos 
masculinos en su personalidad (usa trajes y blusas para el trabajo), sin embargo, 
la pérdida de Carol la volverán un poco descuidada en su imagen, por lo que 
estos vestuarios deberán verse ligeramente maltratados, al igual que la ropa 
interior que usa dentro del departamento. El vestuario de Carol rara vez cambiará, 
ya que se basa principalmente en un solo recuerdo de Mariana: el de Caro 
vestida muy femenina y colorida. Las uñas de color azul turquesa y el lápiz labia 
rosa coral l son elementos específicos que se convierten en recuerdos visuales 09,1-C1 .2- 
fundamentales para distinguir a Carol. N '191R1  
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Propuesta sonora y musical 
El sonido en Pléyade buscará tener el mismo equilibro entre el realismo y la 
subjetividad de la historia y de la parte visual. Los incidentales serán puntuales y 
tendrán una gran importancia ya que ante la carencia de diálogos, predominará la 
parte realista de la película. 
Los ambientes serán sutiles, casi imperceptibles, ya que se busca una sensación 
de aislamiento por parte de la protagonista (a excepción de los exteriores). 
Además, la locación del departamento se encontrará en un piso elevado para 
lograr mejor el silencio relativo. 
Para las partes "no realistas" de la película (las alucinaciones con Carol), se 
buscarán combinar ciertos incidentales con efectos sonoros que consistirán en 
frecuencias muy graves y muy agudas; esto le dará una presencia sonora al 
personaje de Carol, una presencia perturbadora sin llegar a lo efectista. Ciertos 
incidentales se trabajarán para complementar estos efectos y darles más 
naturalidad. De la misma manera, la música será resultado de estas 
combinaciones, buscando una musicalización sobria, bitonal. 
El sonido ayudará también en la narrativa y en el montaje, ya que muchos cortes 
están planeados para tener transiciones sonoras entre secuencias, recurriendo a 
sonidos de texturas y frecuencias similares siguiendo el clímax dramático. 
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9. ESCUELAS PARTICIPANTES 
Centro Universitario de Estudios Cinematográficos 
Universidad Nacional Autónoma de México 
El Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) es la escuela de cine más antigua de 
América Latina y una de las más prestigiadas del mundo. Nació en 1963 con una 
vocación social, espíritu crítico, analítico e independiente, fundado a raíz del 
impacto de la Nueva Ola de cineastas franceses en los cineclubes universitarios y 
del primer concurso de Cine Experimental convocado por la STPC. 
El compromiso social de la escuela se vio refrendado rápidamente cuando en 
1968 sus estudiantes filmaron el movimiento estudiantil captando las imágenes 
que conformarían el largometraje documental El grito y se convertirían en las más 
reproducidas de la historia contemporánea de México. 
Desde 1972 pertenece al Centre International de Liaison des Ecoles de Cinéma et 
de Télévision (CILECT) que aglutina a 131 escuelas de cine de 55 países de todos 
los continentes. Es fundador de la Federación de las Escuelas de la Imagen y el 
Sonido de América Latina (FEISAL), que concentra a más de treinta escuelas de 
cine latinoamericanas. 
De sus aulas han egresado cineastas de todo tipo, entre directores, productores, 
guionistas, documentalistas, editores, diseñadores de producción, teóricos del 
cine y críticos cinematográficos, así como una infinidad de docentes que 
enriquecen al medio cinematográfico, entre ellos se destacan Jorge Fons, Jaime 
Humberto Hermosillo, Alfredo Gurrola, lssa López, Fernando Eimbcke, Juan Mora 
Catlett, Emmanuel Lubezki y Alfonso Cuarón. 
No se puede explicar el cine mexicano del último medio siglo sin la participación 
del CUEC. En 2006, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas 
le concedió el Ariel de Oro, máxima distinción otorgada a una personalidad o 
institución en la cinematografía mexicana "por su invaluable aportación en la 
formación de cineastas mexicanos". Para su 50 aniversario recibió del festival 
Internacional de Cine en Guadalajara el Mayahuel de Plata y el Festival 
Internacional de Cine de Guanajuato le otorgó la Cruz de Plata5. 




Programa de Cine y Audiovisuales 
Universidad Del Magdalena 
Consciente de su compromiso con el progreso de la región y de la nación, la 
Universidad del Magdalena creó mediante un acuerdo del consejo académico en 
2001 la carrera profesional de Cine y Audiovisuales, el único programa de este 
tipo de la costa Caribe colombiana. 
En el área de la docencia, el programa pretende educar profesionales 
especializados en las diferentes áreas del cine y el audiovisual, capaces de aplicar 
su conocimiento a cualquiera de los campos pertinentes a las necesidades de la 
región y el país. 
Su cuerpo docente está compuesto por profesionales del medio audiovisual 
todos ellos con amplia carrera profesional y reconocimientos nacionales e 
internacionales. Entre ellos podemos mencionar al documentalista Carlos Bernal 
(Son de Barro, África Tierra Madre), el animador Mauricio García (Andares de 
Guerra, El pasajero de la noche), los realizadores de ficción Felipe Solarte 
(Instrucciones para robar una motocicleta), Pacho Bottía (El Faro, La boda del 
Acordeonista, Juana tenía el pelo de oro), Reinaldo Sagbini (El viaje del acordeón, 
El color del amanecer), el fotógrafo cinematográfico Francisco Gaviria. Entre sus 
muchos docentes visitantes podemos mencionar los realizadores Giro Guerra (El 
abrazo de la serpiente), Lisandro Duque, Ricardo Coral, Jorge Valencia, los 
sonidistas César Salazar, Isabel Torres y Yessid Vásquez, el montajista Iván Wild, 
los guionistas Carlos Franco y Carlos Henao. 
Durante los 8 años que ha estado operando, trabajos audiovisuales realizados por 
estudiantes del programa ha ganado más de veinte premios nacionales, entre 
ellos cinco indias Catalinas en documental y ficción, doce premios Césares, 
cuatro estímulos en convocatorias del Fondo de Desarrollo Cinematográfico, y 
premios y reconocimientos en diferentes eventos y festivales internacionales. 
A finales de 2011 el Festival Internacional de Programas Audiovisuales (FIPA) a 
celebrarse en Biarritz, Francia, en enero de 2012, invitó al Programa de Cine y 
Audiovisuales de la Universidad del Magdalena como uno de los cinco programas 
a nivel mundial para que presentara una selección de los trabajos de sus 
estudiantes en el certamen. En años pasados el CUEC de la UNAM había sido 
uno de las escuelas seleccionadas. Este es un gran reconocimiento internacional 
que expresa el compromiso institucional con la calidad académica y el desarrollo 
de la cultura audiovisual en la región y el país'. 
6 Informes de Programas Acreditados por Alta Calidad. Recuperado de 
http://acreditacion.unimagdalena.edu.co   
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10. FICHA TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION 
PLÉYADE 
País / Country: México - Colombia 
Duración / Time: 17:28 
Color or B&W: Color 
Género / Genre: Ficción 
Año de Producción / Year of Production: 2016 
Formato de captura / Capture Format: 2K 
Formato de exhibición / Display Format: DCP/ Blu-ray 
Locaciones / Locations: Ciudad de México / México City 
Elenco / Cast: Marianna Burelli, Emilia Duclaud 
Dirección / Director: David Muñoz Velasco 
Productor / Producer: Ángel R. Romero B. 
Fotografía / Cinematography: Georgina L. del Río 
Guión / Screenplay: David Muñoz Velasco 
Productor Ejecutivo / Executive Producer: Tere Viñas 
Compañía Productora / Production Company: Centro Universitario de Estudios 
Universitarios - Universidad Nacional Autónoma de México (CUEC - UNAM) 
Productor Ejecutivo en Colombia / Executive Producer Colombia: 
Marolis Brugés Carbonó 
Primer asistente de dirección / Firts Assistant Director: Omar Flores 
Segundo asistente de dirección / Second Assistant Director: 
Christian de la Luz 
Continuista / Script: Sofía Landgrave 
Primer asistente de fotografía / Firts Assistant Cinematography: 
Laura Miranda 
Segundo asistente de fotografía / Second Assistant Cinematography: 
Héctor Calvillo 
Tercer asistente de fotografía / Third Assistant Cinematography: 
Alejandra Sanabria 
Eléctricos / Gaffers: Emilio Sánchez, Miguel Nava 
Dirección de Arte / Art Director: Alicia Ortega 
Vestuario / Costume: Zaira Paz 
Maquillaje y efectos / Make-up and Effects: Adalicia Romo 
Sonido / Sound: Carlos San Juan, Argenis Salinas 
Edición / Editing: Selma Cervantes 
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LL/A 
Efectos especiales / VFX: Fernando Campos 
Alimentación / Catering: Ximena López, Gustavo Bonilla 
Transporte / Transport: Ricardo León 













ACTIVIDADES OCTUBRE 2014 NOVIEMBRE 2014 DICIEMBRE 2014 ENERO 2015 FEBRERO 2015 MARZO 2015 




3$ 4$ 1S 2$ 3$ 4$ 1S 2$ 3S 4$ 15 25 3$ 4$ 
Ajustes finales al guión 
Búsqueda de locaciones 
, 
Búsqueda de personajes 
Reunión con equipo técnico 
Desglose por departamentos 
Revisión del Presupuesto 
Pruebas técnicas (Cámara/ Arte) 
Casting 
Busqueda de Financiaciones 
Contrataciones y trámites finales 
Ensayo con actores 1 ZEM 
Presupuesto final 
Práctica con equipo técnico y actores 
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 I.  
PLAN DE RODAJE 
PLÉYADE 
22 de ABRIL // DIA 1 // DEPARTAMENTO 
Hora SEC SET Descripción El DIN Long Personajes Notas 
9:00 am 2 Departamento 1 BAÑO Mariana toma un baño, cierra los ojos y frota su 
cabello Int Dia l/8 Mañana 
10100 am 4 Departamento / BAÑo Mariana se lava la cara apresuradamente, abre los 
oi.s exaltada 
Int Día 1 I 8 Mañana 
11.00 am 32a Departamento / BAÑO Madama frente al espejo empañado posa una mano Int Día 118 Mañana 
sobre el de ando una huella 
24 de ABRIL // D A 2 I/ EXTERIORES 
Hora SE SET Descripción 
Mariana sube a su coche para ir al trabajo. siente en 
Eh l DIN Long Personales Notas 
04:20 pm 25 Estacionamiento/ COCHE la parle de atrás un presencia que la observa, decide 
regresar a casa 









Mariana enciende su auto y se marcha a trabajar 
Mariana sale a botar los recuerdos de Caro!. se 
sienta, la luz azul turquesa la sorprende, voltea al 





1 / 8 
2 / 8 
Mañana 
Mariana 
Coche// Cambiar autos 
vecinos 
1 
27 de ABRIL /1 DÍA 311 UNIVERSUM 
Hora SEC SET Descripción El! D/N Long Personajes Notas 
, 
, 
' • 730.4All /PONTAJE DE FOTO° - - //ARTE 
1 
Marrana vestida formarmenre sube por un elevador 
Universurni con cada segundo su rostro va mostrando una 8:30 aro 33 Int Ola 3 / 8 Mariana/ 1 Extra ELEVADOR sonrisa, se topa Canon hombre a quien le desvía /a 
mirada 
Mañana camina paz diferentes secciones de esta 
Universurn/ SALA DEL sala, en una ve como su corazón muere y siente a 9:30 sin 12 Int Ola 8 / 8 Mariana y Carol ESPACIO Caro!, en la busqueda escucha una grabación 
importante acerca de/as estrellas 
Universum/ SALA DE Mariano esta con sus compañeros, le sugiere tal par int 3:00 pm 11 Ola 5 / 8 Mariana. Lidia y Marcos QUIMICA de cosas a ellos y luego se dispersa en si misma 
28 de ABRIL 1/ DIA 411 CAFETERÍA 
~=~ SEC SET Descripción En DM Long  Personajes Notas 
10:00 am 3 CAP Labios de Caro/ diciendo: Te Amo MEM Dia 1 / 8 Carol 
10:30 am 6 CAFÉ Detalle del brazo de Caro/ con el suéter naranja y la taza de café Es/ ola 1 / 8 Carol 
11D0 am 15 CAFÉ Detalles de/ brazo de Caro/. sus labios, sus ojos. su collac sus manos, el suéter naranja Es! Día 3 / 8 Mariana y Carol 
11:40 am 17 CAFÉ 
Mariana acaricia el rostro de Carvi, ella sonrie 
mientras se rasca el cuello y se acornada sus medias, 




t Día 2 / 8 Mariana y Carol Extras 
1:00 pm 13 CAFÉ 
Dentro del Café Mariana ve ensimismada a sus 
amigas, decide irse pero una de estas la detiene pie 
pide algo de comer 
Int Dia 3 i 8 Marrana, Clara, Maria, Silvia Extras 
al 
6:00 pm 34 AZOTEA 
Marrana sube hasta la azotea. disfrula la vista y el 
olor de la ciudad, luego de unos segundos se lanza al 
1,800. 
Ex! Oía 2 I 8 Mariana 
29 de ABRIL // DÍA 5 // CUEC 
Hora i SEC SET Descripción El DIN Long Personajes 1 Notas 
10:00 AM /I LLAMADO 
10:30 AM /I MAQUILLAJE Y EFECTOS ESPECIALES 
10:30 AM// MONTAJE DE FOTOGRÁFIA 











Flashback en la morgue, Carol tiene una gran cicatriz 
en el pecho. su mano cuelga fuera de la plancha Int 
Dia 1 t 8 Caro! II Técnico de la Morgue 
2:00 PM I/ DESMONTAJE FOTOGRÁFIA Y DESMAQUILLAJE 
2:30 PA 4 fi COMIDA 
30 de ABRIL // DiA 6 // CUEC 
Hora SEC SET Descripción Ell DIN Long Personajes Notas 
8:30 PM/1 LLAMADO 
9:00 PM II CENA 
9:45 PM 11 MONTAJE DE FOTOGRÁFIA /I ARTE 
10:00 FIJI/ ENSAYO ACTORES 
10:30 pm 31 CUECt FORO 
Acostadas Mariana y Carel están cubiertas por 
estrellas y su luz Azul Turquesa, Carol le dice a 
Mariana que debe hacer y luego desaparece 
Int Noche 2 / 8 Manila y Caro: 
t 
3:00 PM 11 FIN DEL LLAMADO 
N.1 









Mariana despierta, sale de su trance y se toma 4 











10:30 am 1 Departamento/ HABITACIÓN Espacios estonias // Departamento abandonado Int Dia 3 / 8 // 
Espacios del Departamento 
sin actores 
11:15 am 5/ 71 9 Departamento/ HABITACIÓN 
Manána busca sus calcetines y encuentra la blusa 
con la que Carol murió, se lo acerca al rostro y lo 
guarda deprisa 
Int Dia 2 I 8 Mariana 
Misma escena se divide por 
los Flashbacks que tiene 
Mañana 
12:00 pm 32 Departamento/ HABITACIÓN 
Mariana despierta, el lado de Carol está vacio. Se 
incorpora y mira a la puerta. Int Amanecer 1 1 8 Mariana 
1:00 pm 24 Departamento / DEPARTAMENTO 
Sentada en la cama, Mariana observa sin inmutarse 
una huella de Caro/ en el espejo del cuarto. Int Dia 4 1 8 Mariana y Carol 
1:30PMIIMONTAJEDEARTEyFOTOG IAENSALA Y COCINA 
11 
3:00 pm 26 Departamento/ SALA 
Mariana recostada en el sillón de la sala ignora una 
llamada de su madre, se molesta y tira el celular, 
Caro/ le toca el hombro mientras suenan las 
campanas tubulares 
Int Dia 5/8 Mariana y Caro! 
4:30 pm 27 Departamento/ COCINA 
Mariana lava los platos y empieza a secados, 
empieza a discutir con Carol y se da cuenta que esta 
sola 
Int Tarde 5 I 8 Mañana y Caro! 
6100 pm 30 Departamento/ HABITACIÓN 
Después de ver como el techo de su cuarto se ilumina 
con estrellas, Mariana logra ver y sentir a Carol en la 
cama. 
Int Noche 3 1 8 Mañana y Caro! 
PLA '' e e., i . 10 
PLÉYADE 
ESCENAS PENDIENTES PARA POSTPRODUCCIÓN 
00 // Epilogo VFX 7 estrellas brillan en el cielo. ahora hay 2 muy brillantes Ext Noche 1/ ó Constelauon EPliclo 
00 I/ Prólogo VFX 7 estrellas brillan en el cielo. 1 de ellas es muy brillante Ext Noche 118 Constelación Prólogo 
4=,  
03 de MAYO // DIA 8 // DEPARTAMENTO 
Hora SEC SET Descripción Eh I DIN Long Personajes Notas 
9:00 am 35 Departamento/ HABITACIÓN 
Madona cae en su propio Universo. La habitación 
esta ordenada y Carel está viva, ambas se Int 
reencuentren mientras juegan y se acarician. 
Día 4 / 8 Mañana y Carol 
12:30 am 19/ 21 Departamento/ HABITACIÓN 
Mariana y Caro/ se besan apasionadamente, Marrana Int descubre el cuerpo de Caro! Tarde 1/8 Mañana y Carol 
3:30 PM ¿'MONTAJE DE ARTE 
4:30 pm 14/ 16/ 18/ 20/ 23 
Departamento/ 
HABITACIÓN 
lirfanana duerme su respiración es pausada y Int profunda, se masturba y termina en llanto Noche 1 / 8 Mañana 
I IVI• p f 
los Flashbacks que tiene 
630 pm 28 Departamento/ HABITACIÓN 
Mariana empieza a deshacerse de las prendas de Int Caro). Encuentra el portarretratos Noche 3 / 8 Mañana 
dal~iír, i 
FIN DE RODAJE 
13. PLAN DE FINANCIACIÓN 
Titulo: Pléyade 
Género: Ficción 






(Pesos mexicanos) ESTADO 





$ 84.318.530,00 $ 507.500 Confirmado 
PATROCINIO 
(Capacidad instalada/ Equipos 
 técnicos, locaciones, seguro de 
riesgos) 
UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA $ 1.500.000,00 $ 9.028 Pendiente 
PATROCINIO 
(Copia final del cortometraje en Blu- 




$ 11.425.000,00 $ 65.545 Confirmado EFECTIVO 
PRODUCTOR 
COLOMBIANO $ 5.712.000,00 $ 32.340 Confirmado EFECTIVO 
EFD 
Equipment & Film 
Design 
$ 916.224,00 $ 5.232 Pendiente 
PATROCINIO 
(Descuento del 50% en el alquiler 
de equipos técnicos) 
PERSONAS CIVILES/ 
Crew 
$ 103.631.710,00 $ 623.743 Confirmado 
, 
PATROCINIO 
(Prestación de servicios sin cobro 
a la producción) 
PESOS COLOMBIANOS PESOS MEXICANOS 
TOTAL COSTO DEL CORTOMETRAJE 
(Preproducción, producción y postproducci o'n) $  17.137.000 $ 97.885 
TOTAL COSTO DEL CORTOMETRAJE 
(Incluyendo patrocinios, descuentos y 
capacidad instalada) 
$ 207.503.464 $ 1.243.388 
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N Y A 
PORCENTAJES 
TOTAL COSTO DEL CORTOMETRAJE 
(Preproducción, producción y postproducción) 




TOTAL COSTO DEL CORTOMETRAJE 
(Incluyendo patrocinios, descuentos y capacidad 
instalada) 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO 
UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA 









Al ser un trabajo final de los estudiantes del Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos (CUEC) y de la Universidad del Magdalena, el presupuesto de 
este cortometraje justifica su plan de financiamiento en los aportes de los 
encargados de las áreas de Dirección, Producción y Fotografía al ser los 
directamente beneficiados con el proyecto audiovisual. El dinero total de la 
producción se ve como una inversión a futuro para los tres departamentos. 
Específicamente, desde el área de Producción —encargada de manejar los rubros 
de las tres etapas de realización—, se buscará generar un apoyo con entidades 
privadas y gubernamentales para subsanar algunos gastos. A su vez, se buscará 
controlar los precios de alquileres de equipo, compra de insumos y gastos de 
transporte y alimentación con ayuda de patrocinios y colaboradores externos en 
estos campos. 
También se cuenta con el apoyo de la Fundación UNAM, asociación civil de 
carácter autónomo sin fines de lucro que beneficia a miles de estudiantes para 
realizar estudios universitarios. Gracias a esta fundación, podremos legalizar las 
contribuciones de empresas privadas y generar un descuento en el pago de sus 
impuestos anuales por cada aporte económico que se haga a la producción, esto 
debido al acuerdo que existe con el Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos (CUEC). 
Por ser una producción realizada en su totalidad en México, pero considerada 
también como un proyecto de realización colombiana, el presupuesto que 
presentaremos a continuación contiene los rubros reales de cada una de las 
etapas en la moneda en la que fueron previstos y pagados (pesos mexicanos). 
Igualmente, estos gastos estarán desglosados en pesos colombianos, teniendo 
en cuenta el cambio de moneda con el precio de divisa del día 26 de marzo de 
2016. 
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PRESUPUESTO ETAPA DE PRODUCCIÓN PLÉYADE 
CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD X PRECIO TOTAL TOTAL POR CUENTA TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS 
PREPRODUCCIÓN 
DESARROLLO 
Recarga a telefono de la 
producción 1 Paquete 1 $ 400,00 $ 400,00 $ 70.047,00 
$ 18.562,00 Papelería General 1 Paquete 1 $ 106,00 $ 106,00 
ARTE 
Consumibles 1 Proyecto 1 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 1.050.716,00 
$ 21.014,00 Pruebas 1 Paquete 1 $ 120,00 $ 120,00 
r 6.19400 $ 1f71,734100 
FOTOGRAFÍA 
Consumibles 1 Proyecto 1 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 525.358,00 
$ 536,00 $ 93.864,00 Pruebas 1 Día 1 $ 536,00 
_alSONIDO 
Consumibles 1 Proyecto 1 $ 666,00 $ 666,00 $ 116.629,00 
_ 114629 ()O. 
VESTUARIO 
Compras 1 Paquete 1 $ 1.471,00 $ 1.471,00 $ 257.600,00 
$ 18.737,00 Gastos extras 1 Paquete 1 $ 107,00 $ 107,00 
_ 
r J 41 , 
PRODUCCIÓN // ETAPA DE RODAJE 
FOTOGRAFIA 
Renta de equipo 1 Proyecto 1 $ 5.232,00 $ 5.232,00 $ 916.224,00 
Gastos extras 1 Paquete 1 $ 256,00 $ 256,00 $ 44.830,00 
v 
ILUMINACIÓN Y TRAMOYA 
Gaffer 1 Días 8 $ 1.300,00 $ 10.400,00 $ 1.821.241,00 
Staff 1 Días 5 $ 1.300,00 $ 6.500,00 $ 1.138.276,00 
ira Planta de luz 1 Días 2 $ 1.000,00 $ 2.000,00 $ 350.238,00 
2da Planta de luz 1 Paquete 1 $ 4.630,00 $ 4.630,00 $ 810.802,00 
JO 
LOCACIONES 
Renta de locación 1 
"Departamento Guadalajara" 1 Días 3 $ 1.200,00 $ 3.600,00 $ 630.429,00 
Renta de locación 2 
"Pastelería Alcazar" 1 Días 1 $ 2.971,00 $ 2.971,00 $ 520.279,00 
Renta de locación 
"Departamento Juan Escutia" 1 Días 2 $ 1.500,00 $ 3.000,00 $ 525.358,00 
OPERACIONES EN EL SET 
Expendables 1 Paquete 1 $ 188,00 $ 188,00 $ 32.922,00 
Colchones // Escena de riesgo 1 Paquete 1 $ 688,00 $ 688,00 $ 120.482,00 
Catering 1 Proyecto 1 $ 17.950,00 $ 17.950,00 $ 3.143.393,00 
Wrapper up 1 Proyecto 1 $ 502,00 $ 502,00 $ 87.909,00 
x 
MAQUILLAJE Y PEINADOS 
Maquillaje 1 Proyecto 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 262.679,00 
TALENTO/REPARTO/EXTRAS 
Actor // Protagónico 1 Proyecto 1 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 350.238,00 
0(1 
TRANSPORTACIÓN 
Transportación equipo 1 Días 6 $ 1.267,00 
Taxis 1 Paquete 1 $ 640,00 
$ 7.600,00 $ 1.330.907,00 
$ 640,00 $ 112.076,00 
POSTPRODUCCIÓN 
EFECTOS ESPECIALES 
VFX // Compuestos 1 Paquete 1 $ 15.000,00 $ 2.626.791,00 
MASTER 












$ 345,00 $ 60.416,00 
$ 150,00 $ 26.267,00 
$ 300,00 $ 52.535,00 
795,00 139.218,00 
TOTAL PRODUCCIÓN $ 97.858,00 $ 17.136.819,00 
RESUMEN DE PRESUPUESTO 
CONCEPTO VALOR EN PESOS 
MEXICANOS 
VALOR EN PESOS 
COLOMBIANOS 
PREPRODUCCIÓN $ 12.406,00 $ 2.172.527,00 
PRODUCCIÓN // ETAPA DE RODAJE $ 69.657,00 $ 12.198.283,00 
POSTPRODUCCIÓN $ 15.795,00 $ 2.766.009,00 
TOTALES $ 97.858,00 $ 17.136.819,00 
CERTIFICADO 
Registro Público del 
Número de Registro: 03-2015-111213192300-01 
7 México D.F., a 18 de noviembre de 20 
EL DI CTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DEL DER 
cenr.ficivirvo. 




15. REGISTRO Y CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 
Para los efectos de los artículos 13, 1  e2, 163 fracción I, 164 fracción I, 168, 169, 209 fracción III y demás relativos de 
la Ley Federal del Derecho de Autor, se hace constar que la OBRA cuyas especificaciones aparecen a continuación, 
ha quedado inscrita en el Registro Público del Derecho de Autor, con los siguientes datos: 
AUTOR: MUÑOZ VELASCO DAVID 
TITULO: PLÉYADE 
RAMA: LITERARIA 
TITULAR: MUÑOZ VELASCO DAVID 
Con fundamento en lo establecido por el articulo 168 de la Ley Federal del Derecho de Autor, las inscripdones en el registro establecen la 
oresuncbn de ser ciertos l013 hechos y actos que en ellas consten. salvo prueba en contrario. Toda inscdpción deja a devotos derechos de 
terceros Si surge controversia. be efectos de Ls inscripción quedarán stependidos en tanto se pronuncie resolución firme por autoridad 
cometerse. 
Con fundamento en los ergo.; be 2,208. 209 fracción llly 211 de la Ley Federal del Derecho de Autor, articulas 64, 103 fracción NI y 104 del 
Reglamento de la Ley Federal de i Derecho de Autor. articubs 1, 3 fracción I. 4, 8 fracción I y9 del Reglamento Interior del Instituto Nacional 
del Derecho de Autor, se expele el presente certificado. 
SEP  
.L.5— ' SECRETARÍA DE 
.EDUCACI44 PüHLICA fy; 
Q-..INDAUTOR 
irylitlrül Nacional del Derecho &amor 
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16. CONTRATOS Y PERMISOS DE IMAGEN 
CONTRATO ARTISTA INTERPRETE 
CONTRATO DE INTERPRETACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL CENTRO UNIVERSITARIO DE 
ESTUDIOS CINEMATOGRÁFICOSGUEC, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ FELIPE 
CORIA CORAL, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, EN LO SUCESIVO "EL PRODUCTOR", Y 
POR LA OTRA EL C. MARIANA ALEJANDRA BRICEÑO DÁVILA-BURELLI POR SU PROPIO DERECHO, 
EN ADELANTE "EL INTÉRPRETE", Y CUANDO ACTUEN CONJUNTAMENTE "AMBAS PARTES" AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y POS-FERIORES CLÁUSULAS: 
DECLARACIONES 
I -DECLARA "EL PRODUCTOR": 
QUE EL CUEC TIENE POR OBJETO LA IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN, DE TIPO SUPERIOR A TRAVÉS 
DE LICENCIATURAS Y ESPECIALIDADES SOBRE LAS CIENCIAS, ARTES Y TÉCNICAS 
CINEMATOGRÁFICAS, PARA FORMAR CINEASTAS INTERNACIONALES, CAPACES DE MANEJAR 
CONCEPTOS TEÓRICOS QUE PUEDAN LLEVAR A LA PRÁCTICA LAS DIVERSAS DISCIPLINAS COMO 
SON, DIRECCIÓN, CINEMATOGRAFÍA, GUIÓN, PRODUCCIÓN, SONIDO, POSTPRODUCCIÓN Y 
CUALQUIER OTRA ÁREA CONOCIDA O POR CONOCERSE QUE SE RELACIONE CON LA ACTIVIDAD 
CINEMATOGRÁFICA Y LA CREACIÓN DE OBRAS AUDIOVISUALES CON UN ALTO CONTENIDO 
ARTÍSTICO, PROMOVIENDO LA CREATIVIDAD DE TODAS LAS PERSONAS QUE TENGAN LA INQUIETUD 
Y LA PASIÓN POR EL QUEHACER CINEMATOGRÁFICO. BRINDANDO LOS CONOCIMIENTOS 
NECESARIOS PARA QUE DESDE DIVERSAS VERTIEN-FES SÍ- APORTE Y RESALTE' SUS CAPACIDADES 
ARTÍSTICAS: FORMANDO VALORES PERTENECIENTES A UNA CULTURA UNIVERSAL EN PROCURA 
DEL. ENRIQUECIMIENTO CULTURAL MEXICANO INSPIRADO EN LOS PRINCIPIOS DE LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN, LIBERTAD DE CREACIÓN, HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y RESPETO, QUE 
CONTRIBUYA AL DESARROLLO INDUSTRIAL DEL CINE MEXICANO. LOS ALUMNOS LLEVAN A LA 
PRACTICA LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS CREANDO PERFIL DE EGRESADO QUE IMPULSE LA 
INCORPORACIÓN AL CAMPO LABORAL A NIVEL. NACIONAL E INTERNACIONAL ADEMÁS DE 
PROMOVER LA INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO EL FOMENTO, RESCATE Y PRESERVACIÓN DEL ACERVO 
FÍLMICO CON QUE CUENTA EL CENTRO. 
QUE. SEGÚN CONSTA, EL C. JOSÉ FELIPE CORIA CORAL, EN S() CARÁCTER APODERADO LEGAL 
DE "EL PRODUCTOR", CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU 
REPRESENTADA EN LOS TÉRMINOS ANTES CITADOS DENTRO DE LAS CUALES SE ENCUENTRAN LA 
SUSCRIPCIÓN DE coNTRAms Y/0 CONVENIOS. 
QUE TIENE INTERÉS EN QUE "EL INTÉRPRETE" PARTICIPE COMO TAL DENTRO DE LA 
PRODUCCIÓN DE "LA OBRA AUDIOVISUAL" EN El CORTOMETRAJE TITULADO TENTATIVA O 
DEFINITIVAMENTE, "PLÉYADE", EN ADELANTE LA INTERPRETACIÓN Y LA OBRA AUDIOVISUAL, 
RESPECTIVAMENTE, ÉSTA LIL I IMA CONSIDERADA COMO OBRA COLECTIVA Y PROTEGIDA EN SU 
CALIDAD DE PRIMIGENIA 
SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA LOS FINES DE ESTE CONTRATO, El UBICADO EN CIUDAD 
UNIVERSITARIA; DELEGACIÓN COYOACÁN, CÓDIGO POSTAL 04510, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL 
II.- Declara "EL INTÉRPRETE": 
1, LLAMARSE COMO HA QUEDADO ESCRITO, SER DE NACIONALIDAD VENEZOLANA, ORIGINARIA DE 
CARACAS, VENEZUELA, DONDE NACIÓ EL 22 DE ABRIL DE 1983 Y CONTAR CON LA CLAVE ÚNICA DE 
REGISTRO DE POBLACIÓN BIDM.830422MNERVR02, QUIEN SE IDENTIFICA CON EL PASAPORTE 
NUMERO 077150796. 
2. QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE Y ESPECIALIZADA PARA EFECTUAR DE FORMA 
PROFESIONAL LA INTERPRETACIÓN DENTRO DÉ "LA OBRA AUDIOVISUAL". 
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QUE CONOCE LA TEMÁTICA Y TEXTO DEL GUIÓN DE "LA OBRA CINEMATOGRÁFICA" EN LA QUE 
ACTUARÁ, EN LA QUE PARTICIPARÁ EN ESCENAS Y ACCIONES EXPLICITAS CON UNA CONNOTACIÓN 
SEXUAL, POR LO QUE RECONOCE, ACEPTA Y AUTORIZA SIN LIMITACIÓN ALGUNA QUE SU 
INTERVENCIÓN SERVIRÁ PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES EN ÉL CONTENIDO. QUE ACTUARÁ EN CUMPLIMIENTO A LA 
CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO. LIBREMENTE SIN PRESIÓN DE ALGUNA PERSONA O 
INSTITUCIÓN, COMO UNA ACTIVIDAD DE EXPRESIÓN DE IN TERPRETACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 
DENTRO DE "LA OBRA CINEMATOGRÁFICA" MATERIA DE ESTE CONTRATO, LO QUE RATIFICA CON 
LA SUSCRIPCIÓN DE PUÑO Y LETRA, DE SU NOMBRE Y FIRMA EN EL CUERPO DEL PRESENTE 
CONTRATO. EL INTÉRPRETE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DEJA A SALVO Y 
EN PAZ EL BUEN NOMBRE DE "EL PRODUCTOR", POR LO CUAL NO SE RESERVA NINGUNA ACCIÓN 
LEGAL PRESENTE O FUTURA, CIVIL, ADMINISTRATIVA, PENAL O DE CUALQUIER ÍNDOLE, CON 
MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN "LA OBRA CINEMATOGRÁFICA". ASÍ MISMO, OTORGA SU 
AUTORIZACIÓN PARA El USO DE SU IMAGEN, VOZ Y NOMBRE, 
QUE SE ENCUENTRA EN ABSOLUTA LIBERTAD PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS 
TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO. 
QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SU DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL 
PERUGINO 25, INTERIOR 101, COLONIA MIXCOAC. C.P.03740, DELEGACIÓN BENITO JUAREZ, 
MÉXICO, DF. 
III.- DECLARAN "AMBAS PARTES": 
ÚNICO.- QUE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD JURIDICA CON LA CUAL CONTRATAN Y 
QUE ES SU LIBRE VOLUNTAD OBLIGARSE EN LA FORMA Y LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LAS 
SIGUIENTES: 
CLÁUSULAS 
PRIMERA.- ACUERDAN "AMBAS PARTES" QUE TODAS LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN SE 
INTEGRAN A ESTA CLÁUSULA CON TODA LA VINCULACIÓN Y OBLIGATORIEDAD QUE ELLO IMPLICA, -- 
SEGUNDA,- "EL INTÉRPRETE" AUTORIZA, Y POR LO TANTO NO SE OPONE. A "EL PRODUCTOR". 
PARA QUE ÉSTE FIJE, REPRODUZCA. DISTRIBUYA: COMUNIQUE PÚBLICAMENTE, SUBTITULE Y 
EFECTÚE EL DOBLAJE DE LA INTERPRETACIÓN, EN MÉXICO Y EN EL EXTRANJERO SIN LIMITACIÓN 
ALGUNA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 98, 99, 116, 117, 117 BIS, 118, 120. 121 Y DEMÁS 
RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR VIGENTE. SU 
REGLAMENTO Y EN LOS TÉRMINOS DE I OS CONVENIOS O TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE LA 
MATERIA EN LOS QUE MÉXICO SEA PAR I'L 
TERCERA.- LA VIGENCIA DEL DERECHO ADQUIRIDO EN VIRTUD DE ESTE CONTRATO SERÁ DE 
VEINTE AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE SU FECHA DE FIRMA, PUDIENDO SER PRORROGADO POR 
PERIODOS IGUALES Y SUCESIVOS DE NO HABER COMUNICACIÓN EN CONTRARIO DE CUALQUIERA 
DE LAS PARTES A LA OTRA CON, POR LO MENOS, SESENTA DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN ASO 
FECHA DE VENCIMIENTO, 
CUARTA.- COMO REMUNERACIÓN FIJA Y DETERMINADA POR LA REALIZACIÓN DE LA 
INTERPRETACIÓN DE "LA OBRA AUDIOVISUAL" Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 31 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR VIGENTE, "EL PRODUCTOR" PAGARÁ A 
"EL INTÉRPRETE" LA CANTIDAD DE $2.000 (DOS MIL PESOS 00/100 M,1‘). 
QUINTA.- "EL INTÉRPRETE" OTORGA SU AUTORIZACIÓN, ACEPTA Y POR LO TANTO NO SE OPONE, 
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 117 BIS, 118V DEMÁS REI. ATIVOS Y 
APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DEL. DERECHO DE AUTOR VIGENTE, PARA QUE SU VOZ, IMAGEN Y 
LA INTERPRETACIÓN PUEDAN FIJARSE SOBRE UNA BASE MATERIAL, REPRODUCIRSE Y 
COMUNICARSE PÚBLICAMENTE, POR CUALQUIER MEDIO AUDIOVISUAL YA TRAVÉS DE CABLE, FIBRA 
ÓPTICA, MICROONDAS, VÍA SATÉLITE O CUALQUIER OTRO MEDIO CONOCIDO O POR CONOCERSE. 
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SEXTA.- "EL PRODUCTOR" DEJA A SALVO EL DERECHO DE "EL INTÉRPRETE" RESPECTO A SU 
PARTICIPACIÓN PROPORCIONAL RELATIVA A LAS REGALÍAS QUE PUDIERAN GENERARSE POR LA 
EXPLOTACIÓN DE LA INTERPRETACIÓN EN CUALQUIER SOPORTE MATERIAL; POR LOS USOS 
SECUNDARIOS Y EN OTROS MEDIOS, ASÍ COMO POR SU RETRANSMISIÓN, A FIN DE QUE LOS 
EJERZA ANTE LOS REPRODUCTORES, EXHIBIDORES, ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN, USUARIOS 
EN GENERAL O A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD DE GESTIÓN QUE LO REPRESENTE, DE CONFORMIDAD 
CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 117 BIS, 192 Y 212 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO 
DE AUTOR VIGENTE. 
SÉPTIMA.- "EL PRODUCTOR" SE OBLIGA A INCLUIR EL NOMBRE DE "EL INTÉRPRETE" EN TODA 
FIJACIÓN QUE CONTENGA LA INTERPRETACIÓN, ASÍ COMO EN CUALQUIER PRESENTACIÓN, 
PROMOCIÓN E IMPRESIÓN QUE SE HAGA SOBRE LA MISMA, ASÍ COMO A NO DEFORMAR, MUTILAR O 
EFECTUAR CUALQUIER OTRO ATENTADO SOBRE SU ACTUACIÓN QUE LESIONE SU PRESTIGIO O 
REPUTACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 117 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR 
VIGENTE 
OCTAVA.- LA NO OPOSICIÓN Y ACEPTACIÓN, OBJETO DE ESTE CONTRATO, TENDRÁ UNA VIGENCIA 
IGUAL Al TIEMPO DURANTE EL CUAL SE ENCUENTRE EN EXPLOTACIÓN "LA OBRA AUDIOVISUAL" 
QUE CONTIENE LA INTERPRETACIÓN 
NOVENA.- "AMBAS PARTES" ACUERDAN QUE "EL PRODUCTOR" QUEDA FACULTADO EN ESTE ACTO 
PARA EFECTUAR LA EXHIBICIÓN DE LA OBRA AUDIOVISUAL QUE CONTENGA LA INTERPRETACIÓN, 
EN TODO O EN PARTE, ASÍ COMO PARA AUTORIZAR SU EXHIBICIÓN EN FESTIVALES Y CONCURSOS 
Y PARA QUE LA MISMA PUEDA FORMAR PARTE DE ANTOLOGÍAS Y COLECCIONES. 
DÉCIMA.- PARA TODO LO RELACIONADO CON LA INTERPRETACIÓN, CUMPLIMIENTO Y TERMINACIÓN 
DE ESTE CONTRATO, "AMBAS PARTES" ACUERDAN CELEBRAR EL PROCEDIMIENTO DE AVENENCIA 
PREVISTO POR LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR VIGENTE Y EN SU CASO, SE SUJETARÁN 
A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO 
FEDERAL, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA COMPETENCIA QUE POR RAZÓN DE SUS DOMICILIOS 
PRESENTES O FUTUROS O POR CUALQUIER OTRA CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES. 
PREVIA LECTURA, CON PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO Y ALCANCE Y SIN QUE EXISTA 
DOLO, ERROR, LESIÓN U OMISIÓN ALGUNA QUE PUDIERA INVALIDARLO, SE SUSCRIBE EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS 16 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE Y SE 
EXPIDEN CUATRO ORIGINALES, DOS PARA SU INSCRIPCIÓN ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DEL 
DERECHO DE AUTOR Y UNO PARA CADA UNA DE LAS PARTES. 
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CONTRATO ARTISTA INTERPRETE 
CONTRATO DE INTERPRETACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL CENTRO UNIVERSITARIO DE 
ESTUDIOS CINEMATOGRÁFICOS,CUEC, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. JOSÉ FELIPE 
COMA CORAL, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL EN LO SUCESIVO "EL PRODUCTOR", Y 
POR LA OTRA EL C. EMILIA MARIA DUCLAUD PAZ POR SU PROPIO DERECHO, EN ADELANTE "EL 
INTÉRPRETE", Y CUANDO ACTUEN CONJUNTAMENTE "AMBAS PARTES" AL TENOR DE LAS 
SIGUIENTES DECLARACIONES Y POSTERIORES CLÁUSULAS: 
DECLARACIONES 
I.- DECLARA "EL PRODUCTOR": 
QUE EL CUEC TIENE POR OBJETO LA IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN, DE TIPO SUPERIOR A TRAVÉS 
DE LICENCIATURAS Y ESPECIALIDADES SOBRE LAS CIENCIAS, ARTES Y TÉCNICAS 
CINEMATOGRÁFICAS, PARA FORMAR CINEASTAS INTERNACIONALES, CAPACES DE MANEJAR 
CONCEPTOS TEÓRICOS QUE PUEDAN LLEVAR A LA PRÁCTICA LAS DIVERSAS DISCIPLINAS COMO 
SON, DIRECCIÓN, CINEMATOGRAFÍA, GUIÓN, PRODUCCIÓN, SONIDO, POSTPRODUCCIÓN Y 
CUALQUIER OTRA ÁREA CONOCIDA O POR CONOCERSE QUE SE RELACIONE CON LA ACTIVIDAD 
CINEMATOGRÁFICA Y LA CREACIÓN DE OBRAS AUDIOVISUALES CON UN ALTO CONTENIDO 
ARTÍSTICO, PROMOVIENDO LA CREATIVIDAD DE TODAS LAS PERSONAS QUE TENGAN LA INQUIETUD 
Y LA PASIÓN POR EL QUEHACER CINEMATOGRÁFICO. BRINDANDO LOS CONOCIMIENTOS 
NECESARIOS PARA QUE DESDE DIVERSAS VERTIENTES SE APORTE Y RESALTE SUS CAPACIDADES 
ARTISTICAS: FORMANDO VALORES PERTENECIENTES A UNA CULTURA UNIVERSAL EN PROCURA 
DEL ENRIQUECIMIENTO CULTURAL MEXICANO INSPIRADO EN LOS PRINCIPIOS DE LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN, LIBERTAD DE CREACIÓN, HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y RESPETO, QUE 
CONTRIBUYA AL DESARROLLO INDUSTRIAL DEL CINE MEXICANO. LOS ALUMNOS LLEVAN A LA 
PRÁCTICA LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS CREANDO PERFIL DE EGRESADO QUE IMPULSE LA 
INCORPORACIÓN AL CAMPO LABORAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL ADEMÁS DE 
PROMOVER LA INVESTIGACIÓN, ASÍ COMO EL FOMENTO, RESCATE Y PRESERVACIÓN DEI ACERVO 
FÍLMICO CON QUE CUENTA EL CENTRO. 
QUE SEGÚN CONSTA, EL C. JOSÉ FELIPE CORIA CORAL, EN SU CARÁCTER APODERADO LEGAL 
DE "EL PRODUCTOR", CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU 
REPRESENTADA EN LOS TÉRMINOS ANTES CITADOS DENTRO DE LAS CUALES SE ENCUENTRAN LA 
SUSCRIPCIÓN DE CON TRATOS Y/0 CONVENIOS. 
QUE TIENE INTERÉS EN QUE "EL INTÉRPRETE" PARTICIPE COMO TAL DENTRO DE LA 
PRODUCCIÓN DE "LA OBRA AUDIOVISUAL" EN EL CORTOMETRAJE TITULADO TENTATIVA O 
DEFINITIVAMENTE, "PLÉYADE", EN ADELANTE LA INTERPRETACIÓN Y LA OBRA AUDIOVISUAL, 
RESPECTIVAMENTE, ÉSTA ÚLTIMA CONSIDERADA COMO OBRA COLECTIVA Y PROTEGIDA EN SU 
CALIDAD DE PRIMIGENIA. 
SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA LOS FINES DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN CIUDAD 
UNIVERSITARIA, DELEGACIÓN COYOACÁN, CÓDIGO POSTAL 04510, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DISTRITO FEDERAL. 
H.- Declara "EL INTÉRPRETE": 
LLAMARSE COMO HA QUEDADO ESCRITO, SER DE NACIONALIDAD MEXICANA, ORIGINARIA DE 
DISTRITO FEDERAL, DONDE NACIÓ EL 22 DE ABRIL DE 1984 Y CONTAR CON LA CLAVE ÚNICA DE 
REGISTRO DE POBLACIÓN DUPE13404221310, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR 
EXPEDIDA POR EL INS11TUTO FEDERAL ELECTORAL NÚMERO OCTZEN84042209M800. 
QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE Y ESPECIALIZADA PARA EFECTUAR DE FORMA 
PROFESIONAL_ LA INTERPRETACIÓN DEN rRo DE "LA OBRA AUDIOVISUAL". 
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QUE CONOCE LA TEMÁTICA Y TEXTO DEL GUIÓN DE "LA OBRA CINEMATOGRÁFICA" EN LA QUE 
ACTUARÁ, EN LA QUE PARTICIPARÁ EN ESCENAS Y ACCIONES EXPLICITAS CON UNA CONNOTACIÓN 
3EXUAL, POR LO QUE RECONOCE, ACEPTA Y AUTORIZA 8IN LIMITACIÓN ALOUNA QUE BU 
INTERVENCIÓN SERVIRÁ PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES EN ÉL CONTENIDO. QUE ACTUARÁ EN CUMPLIMIENTO A LA 
CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO, LIBREMENTE SIN PRESIÓN DE ALGUNA PERSONA O 
INSTITUCIÓN, COMO UNA ACTIVIDAD DE EXPRESIÓN DE INTERPRETACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 
DENTRO DE "LA OBRA CINEMATOGRÁFICA" MATERIA DE ESTE CONTRATO, LO QUE RATIFICA CON 
LA SUSCRIPCIÓN DE PUÑO Y LETRA, DE SU NOMBRE Y FIRMA EN EL CUERPO DEL PRESENTE 
CONTRATO. EL INTÉRPRETE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DEJA A SALVO Y 
EN PAZ EL BUEN NOMBRE DE "EL PRODUCTOR", POR 1.0 CUAL NO SE RESERVA NINGUNA ACCIÓN 
LEGAL PRESENTE O FUTURA, CIVIL, ADMINISTRATIVA, PENAL O DE CUALQUIER ÍNDOLE, CON 
MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN "LA OBRA CINEMATOGRÁFICA". ASÍ MISMO, OTORGA SU 
AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE SU IMAGEN, VOZ Y NOMBRE. 
QUE SE ENCUENTRA EN ABSOLUTA LIBERTAD PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS 
TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO. 
QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SU DOMICILIO SE ENCUENTRA UBICADO EN 
EL MORAL 155 BIS, CASA 4a, COLONIA TETELPAN, C.P. 01700, DELEGACIÓN ALVARO OBREGON, 
MÉXICO, DF. 
III.- DECLARAN "AMBAS PARTES": 
ÚNICO.- QUE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD JURÍDICA CON LA CUAL CONTRATAN Y 
QUE ES SU LIBRE VOLUNTAD OBLIGARSE EN LA FORMA Y LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LAS 
SIGUIENTES: 
CLÁUSULAS 
PRIMERA.- ACUERDAN "AMBAS PARTES" QUE TODAS LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN SE 
INTEGRAN A ESTA CLÁUSULA CON TODA LA VINCULACIÓN Y OBLIGATORIEDAD QUE ELLO IMPLICA. 
SEGUNDA.- "EL INTÉRPRETE" AUTORIZA, Y POR LO TANTO NO SE OPONE, A "EL PRODUCTOR", 
PARA QUE ÉSTE FIJE, REPRODUZCA, DISTRIBUYA, COMUNIQUE PÚBLICAMENTE, SUBTITULE Y 
EFECTÚE EL DOBLAJE DE LA INTERPRETACIÓN, EN MÉXICO Y EN EL EXTRANJERO SIN LIMITACIÓN 
ALGUNA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 98, 99, 116, 117, 117 BIS, 118, 120, 121 Y DEMÁS 
RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR VIGENTE, SU 
REGLAMENTO Y EN LOS TÉRMINOS DE LOS CONVENIOS O TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE LA 
MATERIA EN LOS QUE MÉXICO SEA PARTE. 
TERCERA.- LA VIGENCIA DEL DERECHO ADQUIRIDO EN VIRTUD DE ESTE CONTRATO SERÁ DE 
VEINTE AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE SU FECHA DE FIRMA, PUDIENDO SER PRORROGADO POR 
PERÍODOS IGUALES Y SUCESIVOS DE NO HABER COMUNICACIÓN EN CONTRARIO DE CUALQUIERA 
DE LAS PARTES A LA OTRA CON, POR 10 MENOS, SESENTA DiAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN A SU 
FECHA DE VENCIMIENTO. 
CUARTA,- COMO REMUNERACIÓN FIJA Y DETERMINADA POR t A REALIZACIÓN DE LA 
INTERPRETACIÓN DE "LA OBRA AUDIOVISUAL" Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 31 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR VIGENTE, "EL PRODUCTOR" NO 
PAGARÁ A "EL INTÉRPRETE NINGUNA CAN] IDAD ECONÓMICA, LA PARTICIPACIÓN DE "EL 
INTÉRPRETE" SE REALIZA BAJO SU LIBRE ALBEDRÍO. 
QUINTA.- "EL INTÉRPRETE" OTORGA SU AUTORIZACIÓN, ACEPTA Y POR LO TANTO NO SE OPONE, 
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 117 BIS, 118 Y DEMÁS RELATIVOS Y 
APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR VIGENTE, PARA QUE SU VOZ, IMAGEN Y 
LA INTERPRETACIÓN PUEDAN FIJARSE SOBRE UNA BASE MATERIAL, REPRODUCIRSE Y 
COMUNICARSE PÚBLICAMENTE, POR CUALQUIER MEDIO AUDIOVISUAL Y A TRAVÉS DE CABLE, FIBRA 
ÓPTICA, MICROONDAS, VÍA SATÉLI FE O CUALQUIER OTRO MEDIO CONOCIDO O POR CONOCERSE. 
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SEXTA.- "EL PRODUCTOR" DEJA A SALVO EL DERECHO DE "EL INTÉRPRETE" RESPECTO A SU 
PARTICIPACIÓN PROPORCIONAL RELATIVA A LAS REGALÍAS QUE PUDIERAN GENERARSE POR LA 
EXPLOTACIÓN DE LA INTERPRETACIÓN EN CUALQUIER SOPORTE MATERIAL; POR LOS USOS 
SECUNDARIOS Y EN OTROS MEDIOS, ASÍ COMO POR SU RETRANSMISIÓN, A FIN DE QUE LOS 
EJERZA ANTE LOS REPRODUCTORES, EXHIBIDORES, ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN, USUARIOS 
EN GENERAL O A TRAVÉS DE LA SOCIEDAD DE GESTIÓN QUE LO REPRESENTE, DE CONFORMIDAD 
CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 117 BIS, 192 Y 212 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO 
DE AUTOR VIGENTE. 
SÉPTIMA-- "EL PRODUCTOR" SE OBLIGA A INCLUIR EL NOMBRE DE "EL INTÉRPRETE' EN TODA 
FIJACIÓN QUE CONTENGA LA INTERPRETACIÓN, ASÍ COMO EN CUALQUIER PRESENTACIÓN, 
PROMOCIÓN E IMPRESIÓN QUE SE HAGA SOBRE LA MISMA, ASÍ COMO A NO DEFORMAR, MUTILAR O 
EFECTUAR CUALQUIER OTRO ATENTADO SOBRE SU ACTUACIÓN QUE LESIONE SU PRESTIGIO O 
REPUTACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 117 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR 
VIGENTE. 
OCTAVA.- LA NO OPOSICIÓN Y ACEPTACIÓN, OBJETO DE ESTE CONTRATO, TENDRÁ UNA VIGENCIA 
IGUAL AL TIEMPO DURANTE EL CUAL SE ENCUENTRE EN EXPLOTACIÓN "LA OBRA AUDIOVISUAL" 
QUE CONTIENE LA INTERPRETACIÓN. 
NOVENA.- "AMBAS PARTES" ACUERDAN QUE "EL PRODUCTOR" QUEDA FACULTADO EN ESTE ACTO 
PARA EFECTUAR LA EXHIBICIÓN DE LA OBRA AUDIOVISUAL QUE CONTENGA LA INTERPRETACIÓN, 
EN TODO O EN PARTE, ASi COMO PARA AUTORIZAR SU EXHIBICIÓN EN FESTIVALES Y CONCURSOS 
Y PARA QUE LA MISMA PUEDA FORMAR PARTE DE ANTOLOGÍAS Y COLECCIONES. 
DÉCIMA.- PARA TODO LO RELACIONADO CON LA INTERPRETACIÓN, CUMPLIMIENTO Y TERMINACIÓN 
DE ESTE CONTRATO, "AMBAS PARTES" ACUERDAN CELEBRAR EL PROCEDIMIENTO DE AVENENCIA 
PREVISTO POR LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR VIGENTE Y EN SU CASO, SE SUJETARÁN 
A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO 
FEDERAL, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA COMPETENCIA QUE POR RAZÓN DE SUS DOMICILIOS 
PRESENTES O FUTUROS O POR CUALQUIER OTRA CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES. 
PREVIA LECTURA, CON PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO Y ALCANCE Y SIN QUE EXISTA 
DOLO, ERROR, LESIÓN U OMISIÓN ALGUNA QUE PUDIERA INVALIDARLO, SE SUSCRIBE EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS 16 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE Y SE 
EXPIDEN CUATRO ORIGINALES, DOS PARA SU INSCRIPCIÓN ANTE El REGISTRO PÚBLICO DEL 
DERECHO DE AUTOR Y UNO PARA CADA UNA DE LAS PARTES. 
"EL INTÉRPRETE" 
) 
// _ _ 
EMILIA MARIA OLICLAUD PAZ 
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Firma 
Cineasta José Felipe Coria Coral 
Director 
Centro Universitario de Estudios Cinematográficos 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Circuito Mario de la Cueva S/N 
Ciudad Universitaria 
México, D.F. 
Estimado Cineasta Felipe Coria: 
El suscrito, en mi carácter de artista e interprete profesional, otorgo al Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos, de la Universidad Nacional Autónoma de México (CUEC), a la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), sus cesionarios, licenciatarios y otros causahabientes, los derechos a 
usar mi imagen, apariencia, nombre y voz, en el Cortometraje denominado PLÉYADE (EL 
CORTOMETRAJE), obra audiovisual dirigida por DAVID MUÑOZ VELASCO, y producida por el 
CUEC. 
Asimismo, autorizo al CUEC y/o la UNAM, para fijar y editar mi imagen, apariencia, nombre y voz, en 
cine, video, o cualquier otro formato o soporte material, sea conocido o por conocer; incluyendo la 
facultad a favor del CUEC y/o la UNAM, de usar las grabaciones y fotografías con motivo de mi 
actuación dentro de EL CORTOMETRAJE, incluyendo el uso para fines publicitarios, promocionales o 
comerciales, ya sea en el territorio de México, como el resto del mundo. 
De igual manera, y dada la naturaleza cultural que persigue EL CORTOMETRAJE, renuncio 
expresamente al derecho a percibir regalías o remuneración alguna por parte del CUEC y/o la UNAM, 
de acuerdo con lo señalado en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
Por último, el CUEC se obliga a otorgar el crédito correspondiente a favor del suscrito, en los créditos 
de EL CORTOMETRAJE. 
Se extiende la presente para todos los efectos legales a que haya lugar, y que así convengan al 
CUEC. 
Atentamente: 
Marisol Martínez Leal 
Nombre completo 
Berlín #1, int 6, Col. juarez, Del Ctiatihteinoc 
Dirección (domicilio) 
(55) 4083 2727 
Número telefónico 






Cineasta José Felipe Coria Coral 
Director 
Centro Universitario de Estudios Cinematográficos 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Circuito Mario de la Cueva S/N 
Ciudad Universitaria 
México, D.F. 
Estimado Cineasta Felipe Coria: 
El suscrito, en mi carácter de artista e interprete profesional, otorgo al Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos, de la Universidad Nacional Autónoma de México (CUEC), a la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), sus cesionarios, licenciatarios y otros causahabientes, los derechos a 
usar mi imagen, apariencia, nombre y voz, en el Cortometraje denominado PLÉYADE (EL 
CORTOMETRAJE), obra audiovisual dirigida por DAVID MUÑOZ VELASCO, y producida por el 
CUEC. 
Asimismo, autorizo al CUEC y/o la UNAM, para fijar y editar mi imagen, apariencia, nombre y voz, en 
cine, video, o cualquier otro formato o soporte material, sea conocido o por conocer; incluyendo la 
facultad a favor del CUEC y/o la UNAM, de usar las grabaciones y fotografías con motivo de mi 
actuación dentro de EL CORTOMETRAJE, incluyendo el uso para fines publicitarios, promocionales o 
comerciales, ya sea en el territorio de México, como el resto del mundo. 
De igual manera, y dada la naturaleza cultural que persigue EL CORTOMETRAJE, renuncio 
expresamente al derecho a percibir regalías o remuneración alguna por parte del CUEC y/o la UNAM, 
de acuerdo con lo señalado en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
Por último, el CUEC se obliga a otorgar el crédito correspondiente a favor del suscrito, en los créditos 
de EL CORTOMETRAJE. 
Se extiende la presente para todos los efectos legales a que haya lugar, y que así convengan al 
CUEC. 
Omar Cerrato García 
Nombre completo 
Calle Balmis 9195, Dept. 5, Col. Doctores, Del. Cuauhtémoc, Cp 06720 
Dirección (domicilio) 
045 445 51139105 
Número telefónico 
México, D.F. a 16 de abril de 2015 
Fecha 
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Cineasta José Felipe Coria Coral 
Director 
Centro Universitario de Estudios Cinematográficos 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Circuito Mario de la Cueva S/N 
Ciudad Universitaria 
México, DF. 
Estimado Cineasta Felipe Coria: 
El suscrito, en mi carácter de artista e interprete profesional, otorgo al Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos, de la Universidad Nacional Autónoma de México (CUEC), a la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), sus cesionarios, licenciatarios y otros causahabientes, los derechos a 
usar mi imagen, apariencia, nombre y voz, en el Cortometraje denominado PLÉYADE (EL 
CORTOMETRAJE), obra audiovisual dirigida por DAVID MUÑOZ VELASCO, y producida por el 
CUEC. 
Asimismo, autorizo al CUEC y/o la UNAM, para fijar y editar mi imagen, apariencia, nombre y voz, en 
cine, video, o cualquier otro formato o soporte material, sea conocido o por conocer; incluyendo la 
facultad a favor del CUEC y/o la UNAM, de usar las grabaciones y fotografías con motivo de mi 
actuación dentro de EL CORTOMETRAJE, incluyendo el uso para fines publicitarios, promocionales o 
comerciales, ya sea en el territorio de México, como el resto del mundo. 
De igual manera, y dada la naturaleza cultural que. persigue EL CORTOMETRAJE, renuncio 
xpresamente al derecho a percibir regalías o remuneración alguna por parte del CUEC y/o la UNAM, 
de acuerdo con lo señalado en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
Por último, el CUEC se obliga a otorgar el crédito correspondiente a favor del suscrito, en los créditos 
de EL CORTOMETRAJE. 




Rosa Lilia De La Rocha Viñas 
Nombre completo 




México, D.F. a 16 de abril de 2015 
Fecha 
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Cineasta José Felipe Corra Coral 
Director 
Centro Universitario de Estudios Cineri)a 
Universidad Naciona: Alitoncirna ce 
Circuito Mario de la Cueva SiN 
Ciudad Universitaria 
México, D.F. 
Estimado Cineasta Felipe Cona 
El suscrita en mi carácter Ce artista e inter pi e:e 
Cinematográficos de la Universidad Nacional 
Autonorna de México (UNAM) sus oesionx.o, 
usar mi imagen apariencia nombre y e,: e• 
CORTOMETRAJE). obra audiovisual din,gina oo DiVit) 
CUEC 
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Asimismo, autorizo al CUEC yto la UNAM para fijar soor nl magen apalleiala neibbie y ve; ini 
cine, video. o cualquier otro formato o soporte matero seo 0 1'01 0011,1, iii 11,11110.11M la 
facultad a favor del CUEC yro ta UNAM de usar las nes y f0I5s3iO1s. l.i01110050 de 101 
actuación dentro de EL CORTON1E TRAJE incluyendo el uso p,u. td:es lii silslIt0. pc ouye, lenales SI 
comerciales, ya sea en el territorio de Mexico como el resto del inunda 
De igual manera, y dada la naturaleza cultural que persigue fi 1 COR1 01).1( lfA,ll tominero 
expresamente al derecho a percibir regabas o remuneracion poi palto del Ctit t' ys lo UNAM, 
de acuerdo con lo señalado en los articulos 118 y 120 de la Ley FetICI al (1,1 Dül °kilt) dct Ame' 
Por ultimo, el CUEC se obliga a otorgar el credito correspondiente a favor del suscrito, en lo:, Creados 
de EL CORTOMETRAJE 




Kary Carmona Godoy 
(ntñcx\  
Dirección (domicilio) 
G3Z60/8)/555 4-(6437 16.  
Número telefóni o 
México, D.F. a 16 de abril de 2015 
Fecha 






CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CESIÓN DE DERECHOS QUE CELEBRAN, DAVID MUÑOZ 
VELASCO, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL REALIZADOR', Y POR LA OTRA PARTE 
FERNANDO DAVID CAMPOS MEN1101A, A QUIEN EN 1.0 SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL PRESTADOR", 
CONFORME A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGIBEIETES: 
DECLARACIONES 
DECLARA "EL REALIZADOR": 
DAVID MUÑOZ VELASCO, manifiesta ser Director y Rcalizad&tr del proyecto de tesis "PLÉYADE" y Se identifi-
ca con su credencial del [PE jo. MII VD920604QR4. 
Que corno parte de su formación académica dentro del Centro Universitario de Estudios Cinernatográficos• 
CHEC, UNAM, entre cuyos objetivos están los dei formar cineastas en las diferentes especialidades en cinc', 
mediante Una práctica académica basada en el ejercicio de la expresión y de las técnicas audiovisuales para 
que eternal) la actividad profesional de manera creativa y dril a la sociedad, en las áreas de guion, realización, 
cine fotografía, producción, dirección de arte, sonido y edición. "EL REALIZADOR" tiene encomendada la 
culminación de su proyecto de tesis titulado "PLÉYADE" en lo sucesivo denominad l( "LA OBRA", 
Que para los efectos del presente Contrato señala congo su domicilio legal el ubicado en Sur 1131  tt421, Co-
lonia Héroes de Churuhusco, Delegación latapalapa, Distrito Federal, Código Postal 09000, 
II. DECI ARA "EL PRES] AD OR". 
L Que Fernando David Campos Meiliketa, lUandle‘ a ser Proresionista Independiente y se identiftca con su creden-
cial del IFE no. CMMNFR7912100911200. 
Que tiene capacidad PitilliCa pani ObligiitSe de elltdOftlildild t'Oil el Unido de este Illiatillite1110, que dispone de la 
mganización, experiencia y demás elementos técnicos y int lambe.; suficientes para ello, y que conoce en su integridad 
el equipo Manda de este Ciliar:1m, para llevara efecto los servicios. 
Que para los efectos del presente Contrato señala corno su domicilio legal el ubicado en Cerrada Encinos 10, 
Colonia Bosques de Ta rango, Delegación Alvaro Oh regón, Disten° Federal, Código Postal 01580. 
DECLARAN I..AS PARTES: 
ÚNICA. Que para todos los electos legajes que se deriven del mese:me Celara«) "EL REALIZADOR" y "EL 
PRESTADOR* se reeOlitleell aistplu y reciprocamente la personalidad jurídica con la que celebran el presente 
contrato y están de acuerdo tontas declaraciones que anteceden, poi lo que manifiestan su consentimiento para 
obligarse al tenor de las siguientes: 
CLÁUSULAS 
PRIMERA, 0E4E113 
"Pl. PRESTADOR" se obliga a proporcionar a !'I„A UNAM" los ustproducción coiisisteistes en la 
crea, ion de VFX, incluyéndose en estos Epílogo, Prologo y las adeuas 29 y 31 del curtinnetraie "PLÉYADE" 
dirigido por David Monos Velasco, entablille lo tlutarribea JOS ank'XIM a Une st refleje la diinstila. 
SEGUNDA. PRECIO. 
El costo de los SeiVielOS Mere de este Contrato es de un total de $15,000.00 í Olí INCE MIL PESOS 00/100 NI N.), 
La cantidad señalada compensara a "EL PRESTADOR" por los materiales, insumos, sueldos, honorarios, 
organización, dirección técnica y adnimistrativa: prestaciones sociales y laborales a así personal, así IMMO por 
thilOS los gastos que se originen como ransecuencla de este Contrato, por lo que no podrá exigir mayor 
retribución por ningou otro concepto. 
TERCERA. LUGAR Y FORMA DE PAGO 
El monto a que se refiere la cláusula anterior será cubierto por 'FI REALIZADOR', mediante transferencia 
hallialla a 1150C Cta. 6356500277, en dos pagos, el (50%) ah {terna pet Wiail a la firma del presente 
inst Mine Mi3, por la cantidad dic $ tino <10 (Siete mil qutine nb a; pesos 100 1.1 N.j, SI,egututo pago finiquito a 
la terminación y entrega de la Mita 
CUARTA. CE3ION DE DERECHOS. 
"EL PRESTADOR" manifiesta que la titular de los di'rcíltos patrimoniales de autor de "LA OBRA" será "LA 
UNAW, de conformidad con lo dispuesto en el articulo FF1 ik la Ley Federal del Dei-cebo de Autor, 
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Los derechos de propiedad imehirtual que surjan con motivo de las actividades desarroRadas y derivadas del 
objeto del presente instnimento, corresponderán a 'LA UNAM en términos de lo dispuesto por el artículo 83 de 
la Ley Federal del Derecho de Autor, otorgando en todo nromento el reconocimiento moral a las personas que 
hayan intervenido en la realización o generación de algún derecho de propiedad intelectual que se encuentre 
regulado en la citada Ley y/o en la Ley de la Propiedad Industrial, 
"EL PRESTADOR" asume toda responsabilidad por las posibles violaciones a patentes y derechos de autor en 
que pudiera incurrir por el uso que haga de los bienes y técnicas para proporcionar los servicios objeto de este 
contrato. Si se presentare dicho supuesto, "EL REALIZADOR" dará aviso a las autoridades competentes y a 'EL 
PRESTADOR" en un plazo de I res Li j ala- 5 hábiles a partir de la techa en que tenga conocimiento de la violación. 
QUINTA. CONF1DENCIALIDAD. 
La información que se le proporciona será propiedad de `EL REALIZADOR", por lo que 'EL. PRESTADOR" no 
podrá utilizarla, copiarla ni I epri elucida sin el consentimiento expreso de éste. 
SEXTA. VIGENCIA. 
Como el presente acuerdo de voluntades otorga a "el realizador" el ejercicio de los derechos peone tales st 
gozará de los mismos durante toda la vigencia establecida para la obra audiovisual. 
Leido que fue el presente Contrato y enteradas las partes de su valor, contenido y alca :es, lo firman por 
cuadruplicado, al calce de la ultima bota y al margen de las allieriovds en la Ciudad de México, Distrito Federal, al 
16 de Noviembre de 201S. 
Et. REALIZADOR' "EL PRESTADOR" 
De} t II) MÇJÑ,if VII Vn U FERNA DAVID P ENDOZA 
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17. CARTAS DE APROBACIÓN DE TESIS 




Universidad Nacional Autónoma de México 
Centro Universitario de Estudios Cinematográficos 
COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN FÍLMICA ESCOLAR 
OFICIO CUEC/CPFE/128/16 
ASUNTO: Presentación. 
A QUIEN CORRESPONDA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Por este conducto me permito informar que la tesis de grado "Pléyade" dirigida por 
DAVID MUÑOZ y producida por ANGEL ROMERO, ha finalizado en su etapa de 
postproducción y ya se encuentra lista para su difusión en festivales y otros medios de 
proyección y presentación. 
Dentro de su perfil de difusión fue aceptada en la competencia internacional de 
cortometrajes del Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán (FICMY). donde del 
28 de abril al 04 de mayo se llevará a cabo su premier mundial. 
El CUEC es una escuela que siente gran orgullo y confianza en sus alumnos, es por eso 
que no dudamos en apoyarles con cartas como esta. Aprovecho la ocasión para enviarle 
un cordial saludo. 
ATENTAMENTE 
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
Ciudad Universitaria, Cd.Mx., a 29 de marzo de 2016 




Prof. Matfob Antonio Ruiz Guerre 
MARGIva..— 
Circuito Mario de la Cueva SIN, entre Filmoteca y TV UNAM. Ciudad Universitaria 
cplecuec(aunam.mx  




Universidad Nacional Autónoma de México 
Centro Universitario de Estudios Cinematográficos 
COORDINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN FÍLMICA ESCOLAROFICIO 
CUEC/CPFE1061/15 
ASUNTO: Apoyo 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
CONSEJO DE PROGRAMA, CINE 
Y AUDIOVISUALES 
Presente 
Por este conducto me permito presentar a sus finas atenciones a DAVID MUÑOZ VELASCO 
(Director) y a GEORG1NÁ LÓPEZ DEL RÍO (Cinefotógrafa), estudiantes regulares de este 
Centro Universitario, así como a ANGEL RAUL ROMERO BAEZ (Productor) quienes 
prepararon la carpeta de producción del proyecto de tesis titulado "PLÉYADE" el cual 
concursó en el proceso de selección de filmación de tesis (se producen hasta ocho de doce 
posibles proyectos) y le fue otorgado el poder filmar siendo aprobada la carpeta por los 
Profesores asignados al Marco Teórico de 90  semestre. 
El Centro les proporciona los materiales, equipos y servicios necesarios para la producción del 
cortometraje, pero no cuenta con fondos para cubrir los gastos que la misma le ocasiona, es 
por esta razón que solicita a usted de la manera más atenta apoyar a la producción para la 
conclusión de la misma. 
En agradecimiento a este apoyo, se dará un crédito en pantalla y se incluirá el Logo de la 
Universidad en los créditos del mismo, así como impresos y materiales de exhibición y difusión. 
Los ejercicios fílmicos que se realizan en este Centro son propiedad de la UNAM se exhiben en 
las salas de la propia Universidad o en otros medios universitarios y culturales, siempre sin 
fines comerciales o de lucro. 
En espera de contar con su apoyo, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
ATENTAMENTE 
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
México, D.F., a 17 de febrero de 2015. 
El Coordina r de la Producción Fílmica Escolar 
MARG •rvs 
Marco nio ' ro 
Circuito Mario de la Cueva SiN, entre Filmoteca y 7V UNAM, Ciudad Universitaria 
cpfecuec(d)unam.mx  
Tel. 5622 4800 ext. 47160 
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